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Resum:  L’objectiu principal d’aquest treball és explicar com s’en-
degà l’Hospital de Sang de Valls, com s’organitzà i quin paper tingué 
durant la Guerra Civil i, al mateix temps, contribuir a recuperar una 
part de la nostra història que moltes vegades ha quedat oblidada pels 
historiadors: els hospitals militars durant el conﬂicte, ja que sovint 
s’han preocupat més del vessant bèl·lic i les seves conseqüències 
sobre la població que no pas dels aspectes sanitaris.
Abstract: The main aim of this essay is to explain how the 
Hospital of Blood of Valls started, how it was organised and its role 
during the Civil War. At the same time it aims to recover a part of 
our history which has often been forgotten by historians: the mili-
tary hospitals during the conﬂict, since historians have often been 
concerned about the warlike side and its consequences rather than 
about the medical aspects.
[  Q U A D E R N S  D ’ H I S T Ò R I A  ]
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41. Introducció
L’objectiu principal d’aquest treball és explicar com s’endegà l’Hospital de Sang 
de Valls, com s’organitzà i quin paper tingué durant la Guerra Civil i, al mateix temps, 
contribuir a recuperar una part de la nostra història que moltes vegades ha quedat 
oblidada pels historiadors: els hospitals militars durant el conﬂicte, ja que sovint 
s’han preocupat més del vessant bèl·lic i les seves conseqüències sobre la població 
que no pas dels aspectes sanitaris.
Tot i la diﬁcultat inicial de no comptar amb la documentació original de l’Hos-
pital, i després d’una recerca infructuosa en arxius militars com els d’Àvila, Madrid 
o Segòvia, vam decidir obrir una línia d’investigació conjunta que abracés des de 
documentació diversa a altres arxius locals, premsa de l’època, ﬁns a la localització 
de testimonis orals directes i indirectes de tot tipus: metges, infermeres, auxiliars 
sanitaris, administratius, voluntaris, etc. Gràcies a aquests, hem pogut comptar amb 
documentació personal inèdita relacionada amb l’Hospital, com les memòries de 
la infermera nord-americana Fredericka Martin, on es demostra la presència de les 
Brigades Internacionals a Valls durant la guerra civil; amb documents gràﬁcs, sobretot 
fotograﬁes, i amb aportacions de tota mena, que han sigut molt importants per a 
la nostra investigació. Volem agrair i, al mateix temps, dedicar aquest treball a totes 
aquelles persones que, d’una manera o altra, hi han col·laborat; sense ells no hauria 
estat possible: Àngel Archilla, Rosa Ballester, M. Carme Benaiges, Paquita Blasi, Moisès 
Broggi, Encarnación Campaña, Ignacio Cárdenas, Fernando Collado, Joan Cartanyà, 
Teresa Casanovas, Roser César, Carme Domènech, Isabel Domingo, Francesc Do-
mingo, Maria Ferreté, Joan Figueras, Teresa Forné, Adelaida Galiana, Pere Gibert, 
Gabriel Guasch, Maria Teresa Guasch, Angela Jackson, Fredericka Martin, Jaume 
Massó, Josep Mateu Fontanilles, Isidro Montserrat Oliveres, Lluís Pàmies, Mercedes 
Pérez Campaña, Anna Pons, Joan Puig Figuerola, Eleonor Robusté, Ezequiela Roset, 
Consol i Ramon Rull Sarró,  M.Teresa Sanromà, Fidel Saperas, Ramona Serra Escoté, 
Josep M. Ventura Cortés, Pilar Vives, Fernando Wielopolski i família Tomàs Ivern. Els 
excombatents Pere Cornellà i Creus, Josep M. Lladó León, Josep Lladó Lleonart, 
Antoni Margarit Sagrera, Agapito Oliver Garcia, Joaquim Pellejà Giné, Lluís Perera 
Salomé, Josep Sanjoan Güell i Vicenç Vercher.
També volem agrair l’ajut incondicional de l’arxiver municipal de Valls, Josep 
Martí Baiget, i la seva aportació, en deixar-nos incloure una llista, ordenada cro-
nològicament, de les persones que van ser enterrades al cementiri de Valls durant 
la Guerra Civil, fruit del buidat que va realitzar del registre general d’inhumacions 
del cementiri de Valls, i del registre civil municipal. El resultat ﬁnal és una relació de 
424 inhumacions efectuades al cementiri de Valls entre el mes de gener del 1937 i 
el mes de març del 1939, corresponents a soldats, refugiats i personal sanitari. La 
data d’inici no respon a la data de partida, instal·lació o posada en funcionament 
de l’Hospital de Sang, sinó a l’arribada dels primers contingents de refugiats de 
guerra (desembre del 1936), i la data ﬁnal, la que posa ﬁ a la guerra (1 d’abril del 
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51939).1 També volem agrair la col·laboració dels arxivers: Dolors Sala, de l’Arxiu 
Municipal de Valls (AMV); Salvador Cabré, de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp 
(ACAC); Manel Güell, de l’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona (AHDT), i 
Montserrat Flores, de l’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM). I dels historiadors 
Josep Sánchez Cervelló i Pere Clua Micola, experts en la batalla de l’Ebre.
No podem oblidar-nos d’esmentar el director del col·legi Claret de Valls, Lluís Ribé, 
i el pare Casals, que molt gentilment ens van ensenyar les instal·lacions de l’ediﬁci i 
ens van deixar realitzar les fotograﬁes; el director del centre escolar Mare de Déu 
de la Candela, Llorenç Gimeno Farré, el professor José Luis Vicente Morente i, en 
especial, el conserge del centre, Antonio Romeo.
Finalment, volem agrair la col·laboració del director del Museu de Valls, Jordi París, 
i del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Valls, Jordi de Bofarull, impulsors d’aquesta 
investigació, i a la Fundació Ciutat de Valls, que ha ﬁnançat el treball.
2. Organització de la sanitat republicana
durant la Guerra Civil
L’esclat de la rebel·lió militar el 18 de juliol del 1936 i la consegüent conﬂagració 
motivaren una reorganització de les estructures sanitàries vigents, que, a mesura 
que progressava la guerra, anaren canviant. J. Estellés, que aleshores ocupava una 
Subsecretaria de la Direcció d’Assistència Social, assenyalà que: “Apenas comenzada 
la contienda, hubo que crear o reorganizar servicios de toda índole y uno de los 
que mayor actividad absorbió fue, indudablemente, la Sanidad”.2 Primerament, foren 
els sindicats, partits polítics i altres organitzacions els que iniciaren la denominada 
Organización Hospitalaria, fundant hospitals arreu del territori. Posteriorment, fou 
el govern de la República el que es féu càrrec d’aquesta reestructuració tant a escala 
civil com militar. El Ministeri de Sanitat i d’Assistència Social, de la mà de Frederica 
Montseny, que es creà el novembre del 1936, i la corresponent Conselleria de Sanitat 
i d’Assistència Social a Catalunya, emprengueren una labor complexa.
Arreu del país es fundaren una munió d’hospitals de tota mena i pràcticament de 
manera improvisada. Amb l’ajuda de professionals de la sanitat provinents de l’esta-
ment civil, s’instal·laren hospitals militars aproﬁtant palaus, esglésies, convents, cases de 
caritat i, ﬁns i tot, hotels, com l’Hotel Ritz de Madrid, que es convertí en un hospital 
improvisat l’any 1936 i funcionà com a lloc de tractament dels ferits procedents de 
1 Gràcies a aquesta relació hem pogut conèixer el nombre de morts que es produïren a 
l’Hospital de Sang i a l’Hospital d’Infecciosos de Valls mentre van funcionar. MARTÍ I BAIGET, Josep: 
“Informe sobre l’Hospital Militar de Valls, la fossa comuna del cementiri de Valls i les inhumacions 
que s’hi feren durant la guerra civil”. Valls, 5-5-2003, 3 pàgines mecanograﬁades.
2 CID, Felip. La contribució cientíﬁca catalana a la medicina i cirurgia de guerra (1936-1939). 
Barcelona, Fundació Uriach, 1996, pàg. 136. 
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6l’Hospital General o Clínic.3 Molts hospitals civils de poblacions arreu de Catalunya es 
transformaren en clíniques militars o hospitals militars, com succeí a Barcelona amb 
la Clínica de Sant Josep, que es convertí en l’Hospital Base d’Evacuació, que, després 
de la pèrdua de Lleida l’any 1938, acollí una considerable part de les baixes.4
Per explicar el funcionament de la sanitat militar durant la guerra, utilitzarem 
l’exemple dels serveis sanitaris de l’Exèrcit de l’Ebre, concretament del XV Cos 
d’Exèrcit, ja que a partir de la batalla de l’Ebre, l’Hospital de Sang de Valls passarà a 
disposició d’aquest cos militar.
L’organització dels serveis sanitaris de l’Exèrcit de l’Ebre responia a una sèrie de 
punts assistencials, que anaven des de la primera línia del front ﬁns als hospitals 
de rereguarda o hospitals base.
Durant la batalla, els ferits eren recollits amb lliteres i traslladats al punt sanitari 
del batalló, que acostumava a estar molt a prop de la línia de foc i en llocs resguardats. 
Allí es feien les primeres cures i es classiﬁcaven els ferits, tot i que, sempre que era 
possible, es realitzaven cures elementals d’urgència en el mateix camp de batalla, ja 
que cada soldat anava equipat amb un paquet de cura individual que contenia gases, 
iode i alcohol.5 Per darrere del lloc de socors del batalló i més protegit, hi havia el 
punt sanitari de cada brigada, on es reunien els ferits, es rectiﬁcaven i completaven 
les cures, es practicaven torniquets i immobilitzacions, s’administraven sèrums i cal-
mants i on es feia una classiﬁcació dels ferits indicant el diagnòstic, l’hora de la ferida 
i els medicaments empleats. Els ferits més greus eren traslladats en ambulàncies als 
hospitals de primera línia. Sovint, a causa dels bombardeigs constants, els ferits no 
podien ésser evacuats durant el dia i s’havia d’esperar al vespre; en moltes ocasions, 
aquest retard suposava un agreujament del pronòstic inicial.
Els hospitals de primera línia, que n’hi havia un per divisió, tenien com a missió 
principal acollir els ferits i proporcionar-los un tractament quirúrgic adequat, per 
tornar-los posteriorment al camp de batalla o, en cas de convalescència, ser tras-
lladats a hospitals de campanya. Estaven situats dins d’unes condicions mínimes de 
seguretat, molt a prop de la línia de foc, perquè els ferits poguessin ser atesos al més 
aviat possible, i sempre en llocs resguardats: masies, tendes de campanya, ermites, 
túnels o ﬁns i tot coves, com el cas de la cova de Santa Llúcia, a la Bisbal de Falset, 
que es convertí en una veritable cova hospital, a l’estiu del 1938.6
3 ESTELLÉS SALARICH, José. “La sanidad del Ejército Republicano del Centro”, a Los médicos y la 
medicina en la guerra civil española. Madrid: Monografías Beecham, 1986, pàg. 43.
4 CID, Felip., op. cit., pàg. 141.
5 LLAURADÓ BROS, Carles; SABATÉ RULL, Albert. “La sanitat republicana durant la batalla de l’Ebre: 
l’exemple del XV Cos d’Exèrcit”, a PIQUÉ PADRÓ, Jordi; SÁNCHEZ CERVELLÓ; Josep (coord.). Guerra Civil 
a les comarques tarragonines (1936-1939). Tarragona: Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem 
Oliver del Camp de Tarragona, 1999, pàg. 137.
6 Vegeu JACKSON, Angela. Més enllà del camp de batalla. Testimoni, memòria i record d’una cova 
hospital en la Guerra Civil espanyola. Valls: Cossetània Edicions, 2004.
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8Durant la batalla de l’Ebre, el punt sanitari de la 3a Divisió es va col·locar en un 
turó a prop de la Fatarella. L’hospital de l’11a Divisió estava instal·lat en un parell 
de túnels, l’un a prop de Gandesa i l’altre, al Pinell de Brai, en un llarg túnel de tren 
sense vies, que va compartir amb un hospital de les Brigades Internacionals.
Cada equip mèdic divisionari estava format per un cap, amb el grau de capità, un 
tinent metge ajudant, dos practicants, un transfusor de sang i infermeres. Posterior-
ment, s’afegí a tot aquest equip un oﬁcinista, que s’encarregava de realitzar l’historial 
clínic de cada ferit, en què indicava l’estat en ingressar, una descripció detallada de 
la ferida, la intervenció realitzada, la medicació, el material de sutura, etc. Es feien 
tres còpies de l’historial mèdic: una per a l’arxiu de l’equip, una altra que s’enviava 
a la Comandància de Sanitat divisionària i, ﬁnalment, una que acompanyava sempre 
el ferit en els seus trasllats i evacuacions.7
La mobilitat dels hospitals de primera línia era constant, anaven canviant de lloc 
segons avançava o s’endarreria el front de combat. Per tant, es muntaven i desmunta-
ven instal·lacions heterogènies contínuament. Quan s’instal·lava en un lloc determinat 
es feia una neteja ràpida, amb aigua i sabó, es blanquejaven les parets i sostres amb 
calç, i es netejava i aïllava el terra amb rotllos de linòleum. S’utilitzava un gran autobús 
per al transport del personal mèdic i una sèrie de camions pintats de verd per al 
trasllat del material de quiròfan, cuines, llits, mantes i roba, medicaments i un grup 
electrogen per al subministrament d’electricitat.8 Per traslladar els ferits s’utilitzaven 
ambulàncies grans, moltes vegades facilitades per organitzacions humanitàries es-
trangeres, partits polítics i sindicats. Durant els primers mesos de la conﬂagració, les 
forces republicanes disposaven d’un respectable nombre d’ambulàncies que reunien 
totes les exigències sanitàries, però eren massa visibles en els camps de batalla, sovint 
eren tirotejades i atacades indiscriminadament. Aleshores, posaren en funcionament 
unes ambulàncies petites, molt manejables i perfectament camuﬂades, que arribaven 
molt a prop de les línies de foc. A mesura que avançà la guerra, i a causa de la falta 
de mitjans per part del govern republicà, de vegades la sanitat republicana es valgué 
d’automòbils requisats que s’adaptaven per al transport de traumatitzats i, ﬁns i tot, 
de cotxes que quedaven abandonats a les cunetes de les carreteres.9
Un altre mitjà que es convertí durant la guerra en una prioritat absoluta per a la 
sanitat republicana fou el transport ferroviari. La missió principal d’aquest transport 
era cobrir operativament l’evacuació dels soldats ferits mitjançant la formació dels 
trens hospitals i hospitals annexos. Distribuïda pels hospitals de divisió hi havia la 
columna d’evacuació del cos d’exèrcit amb la missió de traslladar els ferits més 
greus als llocs quirúrgics avançats i els malalts als hospitals de campanya o als punts 
7 PICARDO CASTELLÓN, Manuel. “Experiencia personal en un hospital quirúrgico de primera línea 
durante nuestra guerra civil”, a Los médicos y la medicina en la guerra civil española (op. cit.), pàg. 184.
8 PICARDO CASTELLÓN, Manuel. Op. cit., pàgs. 182-183.
9 CID, Felip. Op. cit., pàgs. 149-150.
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9d’evacuació. Una vegada els ferits arribaven als punts d’evacuació de l’exèrcit, que 
acostumaven a estar en estacions de tren relativament allunyades del front, aquests 
passaven a la responsabilitat del Servei d’Evacuació i Transport, que depenia de la 
Prefectura de Sanitat Militar, la qual s’encarregava d’organitzar les columnes, bàsi-
cament de trens i trens hospital, que connectaven la línia de combat dels cossos 
d’exèrcit amb els hospitals de rereguarda. Els trens acomplien una doble funció: 
portaven cap al front tropes de refresc i material de guerra, i s’enduien els ferits.
Els punts d’evacuació del XV Cos d’Exèrcit estaven situats al túnel de l’Argen-
tera i, més endavant i com a reforç, en un túnel que hi havia a prop de l’estació 
dels Guiamets. Els ferits es concentraven a Móra d’Ebre i des d’allí eren traslladats 
a aquests indrets per ser conduïts més enllà de les línies, als sanatoris Pere Mata 
i la Savinosa. Aquest últim es posà, a partir del juliol del 1937, a disposició dels 
Serveis de Sanitat de l’Exèrcit de l’Est, i, a partir del juliol del 1938, es convertí en 
l’hospital base núm. 2 de l’Exèrcit de l’Ebre.10 L’Institut Pere Mata de Reus fou inclòs 
en la xarxa hospitalària endegada per la Generalitat, i el Departament de Sanitat 
i Assistència Social de la Generalitat, en un principi, sufragà totes les despeses de 
manteniment.11 Posteriorment, durant la primera quinzena de setembre del 1938, 
passà a disposició de l’Exèrcit de l’Ebre.
Finalment, l’hospital de campanya s’establia en llocs més o menys allunyats 
del front de batalla, per la senzilla raó que es muntaven o desmuntaven segons la 
marxa de les operacions militars. Se solien instal·lar en poblacions importants i 
amb bona comunicació, aproﬁtant ediﬁcis espaiosos com escoles, cases grans o 
casals. Albergaven aquells ferits operats que estaven en condicions de ser evacuats 
i la seva funció bàsica era fer un diagnòstic del ferit i recuperar-lo perquè pogués 
retornar al camp de batalla o bé passar-lo a un hospital de llarga durada o rere-
guarda. Els equips quirúrgics d’aquests hospitals estaven integrats per un capità 
metge cirurgià i tres ajudants, un capità metge, dos tinents practicants, infermeres 
de la sanitat militar i voluntaris dels mateixos pobles.12 Actuaven com un ﬁltre, 
i si el malalt no es recuperava al cap de vuit o deu dies, s’enviava a hospitals de 
rereguarda. Els hospitals de rereguarda, també denominats popularment de sang, 
estaven situats lluny del front i s’habilitaven en ediﬁcis grans amb el propòsit 
d’allotjar-hi grans quantitats de ferits procedents de fronts propers on passaven 
llargues temporades de convalescència. Sovint comptaven amb clíniques o depar-
taments on disposaven els diferents malalts. El personal d’aquests hospitals era 
divers, hi havia un metge director de l’hospital, encarregat d’organitzar els serveis, 
les guàrdies, les evacuacions, les relacions amb la comandància, el reconeixement 
10 LLAURADÓ BROS, Carles; SABATÉ RULL, Albert. Op. cit., pàg. 143. 
11 PIQUÉ I PADRÓ, Jordi. “L’assistència social i hospitalària a Tarragona durant la Guerra Civil. 
1936-1939”, a El temps sota control. Homenatge a F. Xavier Ricomà Vendrell. Tarragona: Diputació de 
Tarragona, 1997, pàgs. 471-472.
12 LLAURADÓ BROS, Carles; SABATÉ RULL, Albert. Op. cit., pàgs. 141-142.
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10
A dalt, el doctor Fernando Collado i el sanitari Ángel Esteban, treballadors de l’Hospital de Sang. A baix, 
la infermera Pepita Puig Garrell i el tinent Joaquim Armengol, al mig de la foto, primer administrador 
de l’Hospital amb les infermeres Lluïsa Català i Ezequiela Roset (fotos cedides per Fernando Collado, 
Maria Ferrater, Joan Puig i Ezequiela Roset).
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11
dels ingressos, les intervencions, les urgències i totes aquelles tasques relaciona-
des amb la idiosincràsia del propi hospital. Un cap o responsable, que solia ser 
un tinent, que feia complir les ordres de la direcció; un sergent i un caporal, sota 
el comandament del cap o responsable, que s’encarregaven dels sanitaris, submi-
nistraments, càrrega i descàrrega de material, recollida de roba o transport de 
malalts, i un equip mèdic dotat de cirurgians, practicants, farmacèutics, infermeres 
i auxiliars sanitaris. Tot i que l’equip mèdic provenia de la sanitat militar, en molts 
casos es donà la circumstància que metges especialistes i infermeres civils es 
militaritzaven, i passaven a formar part del personal de l’hospital. També, aquests 
centres sanitaris comptaven amb persones encarregades de la neteja, de cuinar, 
tant per als malalts com per als propis metges i equip mèdic, i del manteniment 
de l’hospital.
Aquesta estructura de la sanitat militar republicana no era estricta i monolítica, 
variava a mesura que s’anaven descabdellant els esdeveniments bèl·lics. Sovint, amb 
l’apropament de la línia del front, els hospitals de sang o rereguarda es transfor-
maven en hospitals de campanya.
3. L’Hospital de Sang de Valls (1937-1939)
3.1. LA CREACIÓ D’UN HOSPITAL DE REREGUARDA A VALLS (1937)
L’1 de maig del 1937 el Consell Superior de Guerra de Catalunya decretà 
la instal·lació d’un Hospital de Sang a Valls. Dues setmanes abans, havien visitat 
la ciutat el Comandant Cap d’Hospitalització i el Cap Tècnic Administratiu del 
Consell Superior de Sanitat de Guerra de Catalunya, amb la intenció d’informar 
a les autoritats locals sobre l’establiment d’un Hospital de Sang sota la jurisdicció 
militar.13 L’espai escollit per albergar aquest hospital fou l’ediﬁci de les Germanetes 
dels Pobres, l’actual col·legi Claret. Amb l’esclat de la guerra, aquest ediﬁci, igual 
que molts altres establiments religiosos classiﬁcats com de beneﬁcència particular, 
foren conﬁscats pels Serveis d’Assistència Social de la Generalitat de Catalunya i 
destinats al servei públic. El 23 de juliol del 1936 el Diari de Tarragona publicava que 
la Generalitat havia conﬁscat els ediﬁcis ocupats per escoles i convents religiosos 
per tal de destinar-los a seu de serveis públics. Aquest anunci, però, responia més a 
la voluntat de la Comissaria Delegada per evitar les expropiacions partidistes per 
part dels sindicats i grups polítics que no pas a la culminació d’una pràctica real. El 
director general d’Assistència Social de les comarques tarragonines, Albert Oliva 
Alentorn, no començà a signar actes de conﬁscació ﬁns quatre dies més tard. A 
ﬁnals de juliol va prendre possessió de les Germanetes dels Pobres de Tarragona, 
l’Asil de Menors de Sant Josep, l’associació La Gota de Llet, l’Hospital de Sant Pau 
13 Fons Municipal de Valls. Llibre d’Actes de la Comissió de Govern 1934-1937. 14-4-1937, 
pàg. 170. AMV.
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i Santa Tecla (que passà a ser Hospital General de les Comarques Tarragonines), 
l’establiment benèﬁc vinculat a l’arquebisbat l’Obra Pia de Montserrat, i, el 25 d’agost, 
l’ediﬁci del seminari.14 Aquest últim, segons l’“acta d’incautació”, serà destinat a Hos-
pital de Sang núm. 1 de Tarragona.15 Precisament, serà dins d’aquesta conjuntura de 
conﬁscacions portada a terme per la Generalitat, quan es conﬁscarà l’establiment 
de les Germanetes dels Pobres de Valls i es transformarà en hospital de sang.
Per tal d’adaptar l’ediﬁci a les funcions d’hospital, es realitzà un seguit d’obres 
que quedaren enllestides ben aviat. L’Ajuntament de Valls fou l’encarregat de satisfer 
les despeses ocasionades per les obres destinant una partida de 50.000 ptes.16 Els 
vells que abans residien a l’ediﬁci foren traslladats, en bona part, als baixos del Pio 
Hospital de Valls, i la resta a diversos punts de la província. També fou adquirida una 
parcel·la de terra adjacent a l’ediﬁci com a agregat de l’hospital.17 L’ediﬁci dispo-
sava d’una planta baixa on hi havia la cuina, el menjador (la part baixa de la capella 
s’havia utilitzat, en algunes ocasions, com a menjador), el rebost i dos despatxos, 
un ocupat pel director i l’altre per l’administrador; de dues plantes superiors 
distribuïdes de diferent forma: a la primera planta hi havia una gran sala amb llits a 
un i altre costat, i d’altres estances més reduïdes com un quiròfan, una farmàcia i un 
laboratori (la sagristia de l’església es va fer servir durant algun temps de labora-
tori); la segona planta disposava de més sales amb llits i d’un quiròfan. Finalment, 
hi havia unes golfes que es feien servir com a cosidor, on es confeccionava roba 
per a l’hospital. Aproximadament, tenia una cabuda d’uns 400 llits i, a més, dispo-
sava d’un servei de dutxes, rentadors i un rober. Quant a la part exterior, l’ediﬁci 
comptava amb un ample jardí, on podien passejar i estar més distrets els malalts, 
i amb un hortet que havien mantingut les Germanetes dels Pobres durant la seva 
estança.18 Posteriorment, durant la batalla de l’Ebre, s’instal·larà, a poca distància 
i dins dels seus dominis, un hospital d’infecciosos que albergarà ferits i malalts 
procedents del front de l’Ebre. El grup escolar Rafael Campalans, avui Mare de 
Déu de la Candela, albergarà aquest hospital d’infecciosos, també conegut com a 
clínica d’infecciosos.
14 PIQUÉ I PADRÓ, Jordi. La crisi de la rereguarda. Revolució i guerra civil a Tarragona (1936-1939). 
Tarragona: Diputació de Tarragona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 356-357. 
15 “Acta d’incautació de l’ediﬁci que fou Seminari Conciliar de Tarragona…”. Tarragona. 25-8-
1936, 16 pàgines mecanograﬁades. Actes notarials. Actes de conﬁscació de l’ediﬁci i ﬁnques del 
Conciliario de Tarragona. Secció Beneﬁcència. Capses en foli 58. 1937-1940. AHDT.
16 Fons Municipal de Valls. Llibre d’Actes de la Comissió de Govern Municipal 1934-1937. 
14-7-1937, pàg. 190. AMV.
17 Acció Sindical, 31 (6-5-1937), pàg. 2.
18 L’exactitud en la descripció que fa la vallenca Carme Benaiges, infermera titulada de 
l’Hospital de Sang de Valls, és extraordinària després de tant de temps. Gràcies al seu relat hem 
pogut conèixer detalls de l’interior de l’ediﬁci, ja que no s’ha conservat cap fotograﬁa ni plànol 
de l’època. Entrevista amb Carme Benaiges. Valls, 19-12-2006.
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Tot sembla indicar que l’Hospital de Sang de Valls va néixer inicialment com a hos-
pital de rereguarda, ja que estava situat lluny del front, amb la intenció d’allotjar-hi grans 
quantitats de ferits procedents de diversos fronts on passaven llargues temporades de 
convalescència. Els ferits lleus gaudien d’un espai tranquil per recuperar-se i els més 
greus podien quedar-s’hi ﬁns que es restablissin i fossin enviats de nou cap al front. 
Diverses infermeres que hi van treballar ens han conﬁrmat aquesta funcionalitat inicial 
de l’hospital: “Al principi no s’operava, era un hospital de rereguarda, de recuperació, 
transportaven els ferits i aquests es quedaven ﬁns a restablir-se; els que es recuperaven 
tornaven cap al front un altre cop; els que no, eren enviats a altres hospitals”.19 Sembla 
que haurien pogut inﬂuir també, o si més no, contribuir a l’establiment d’aquest centre 
hospitalari a Valls, els esdeveniments bèl·lics que s’anaven succeint en la zona d’Aragó 
i l’atapeïment de ferits que sofrien diferents hospitals del Barcelonès.
Mesos abans que es decretés la instal·lació de l’Hospital de Sang, la Creu Roja 
de Valls i la Conselleria de Sanitat i d’Assistència Social de l’Ajuntament de Valls, que 
en aquells moments estava a càrrec del conseller Emili Martí i Robert, organitzaren 
un curset d’infermeres. El curset va constar d’unes 40 lliçons que es donaven cada 
dia de set a vuit del vespre a la Casa d’Assistència Social. La matrícula fou gratuïta, 
però era necessari complir les condicions següents:
1. Tenir més de 17 anys i menys de 35.
2. Ésser soltera o vídua sense ﬁlls al seu càrrec.
3. Posseir un carnet sindical.
Van tenir dret de preferència en la inscripció les noies que en aquells moments 
es trobaven sense feina. La inscripció fou del 23 al 28 de novembre del 1936 a les 
dues centrals sindicals de la ciutat: la CNT i la UGT, i les classes van començar el 
primer de desembre.20
El curs d’infermeres va estar dirigit pels metges vallencs Ignasi Sarró i Lluís Pàmies, i 
per Joan Figueres, metge de Vilabella; el programa que van impartir fou el següent:21
1. Cos humà. Diverses regions.
2. Esquelets. Parts que el componen i manera d’articular-se unes amb altres.
3. Músculs. Funció dels músculs.
4. Aparell circulatori i aparell respiratori.
5. Sistema nerviós.
6. Aparell digestiu. Aliments.
7. Secrecions: urinària, salival, sudoríﬁca, sebàcia, llagrimal.
8. Òrgans dels sentits.
9. Infecció i desinfecció. Microbis. Desinfectants en general. Asèpsia i antisèpsia.
19 Entrevista amb Carme Domènech. Valls, 17-1-2007.
20 Acció Sindical, 7 (19-11-1936), pàg. 1.
21 Acció Sindical, 10 (10-12-1936), pàg. 4.
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10. Pols i manera de prendre’l. Alteracions. Edemes.
11. Febre. Manera d’apreciar-la. Formació de gràﬁques. Maneres de moderar la 
febre.
12. Orina. Manera de recollir l’orina de vint-i-quatre hores. Investigació d’albú-
mina i glucosa. Cateterisme.22
13. Primers auxilis a un ferit. Cohibició de l’hemorràgia. Diferents procediments 
d’hemostàsia.23
14. Xoc traumàtic. Tractament. Commoció cerebral. 
15. Desinfecció de ferides. Principals antisèptics emprats. Primers símptomes 
de gangrena.
16. Immobilització d’urgència de les principals fractures.
17. Ferides de bala. Ferides per explosió d’artefactes.
18. Gasos tòxics de guerra. Diferenciació del gas emprat i primers auxilis en 
cada cas.
19. Trasllat de ferits. Indicacions i dosis de sèrum antitetànic.
20. Tractament de les cremades en els seus diferents graus.
21. Tècnica de les injeccions hipodèrmiques, intramusculars, intravenoses, de 
sèrum artiﬁcial, de sèrums especíﬁcs.
22. Embenatges més usats per al cap i el coll.
23. Embenatges més usats per al tòrax i l’abdomen.
24. Embenatges més usats per als membres toràcics i abdominals.
25. Símptomes de gravetat en els operats.
26. Signes pels quals es comprova la certesa de la mort.
27. Anèmia aguda. Conducta que cal seguir davant una epistaxi,24 una hemoptisi,25 
una hematèmesi,26 una enterorràgia.27
28. Asfíxia. Respiració artiﬁcial: diferents maneres de practicar-la.
29. Cossos estranys a la gola, orella, nas, ulls.
22 El cateterisme és l’acte d’introduir una sonda o un catèter en un canal, conducte, vas o un 
òrgan buit del cos.
23 L’hemostàsia és un fenomen ﬁsiològic o conjunt de maniobres manuals o instrumentals que 
tenen per ﬁ estroncar una hemorràgia. En l’hemostàsia ﬁsiològica hi ha una fase parietovascular, 
desglossada en un període de vasoconstricció simpàtica i hormonal, i una fase d’obliteració 
mecànica, en les quals tenen una gran importància les plaquetes, després de la coagulació. 
24 L’epistaxi és una hemorràgia nasal, que pot ésser provocada per un traumatisme, per 
trastorns de la coagulació o per trastorns vasculars.
25 L’hemoptisi es produeix quan s’expulsa sang per les vies respiratòries, gairebé sempre 
produïda per alguna lesió d’aquestes vies o del pulmó.
26 L’hematèmesi és un vòmit de sang procedent de l’aparell gastrointestinal. És produïda 
generalment per varices esofàgiques o gàstriques, per úlcera pèptica o per gastritis erosiva.
27 L’enterorràgia és una hemorràgia intestinal. La sang pot quedar retinguda temporalment 
dins del budell o sortir per l’anus de seguida quan l’hemorràgia és molt abundant o procedeix 
d’un sector intestinal molt baix.
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30. Auxilis que s’han de prestar a les persones víctimes d’un síncope; ídem en 
cas de convulsions.
31. Malalties infeccioses (febre tifoide, diftèria, etc.). Precaucions que cal prendre 
davant una malaltia infecciosa. Sèrums i vacunes.
32. Tuberculosi; la seva higiene. Primers auxilis davant una hemoptisi.
33. Desinfecció de locals i robes de malalts contagiosos. Desinsectació.28
34. Principals intoxicacions i antídots.
35. Vòmits. Manera de calmar-los. Diarrea. Pràctica d’ènemes.29
36. Còlics. Aplicacions de fred i calor sobre el ventre.
37. Disnea.30 Tos. Expectoració. Dolor de costat.
38. Dolors. Calmants. Injecció de morﬁna.
39. Deliri o desvari. Mal de cap. Aplicacions de fred al cap.
40. Mitjans accessoris de cures. Embrocacions.31 Friccions. Polvoritzacions. Fo-
ments.32 Cataplasmes.33 Ventoses.
41. Massatges. Varietats i diferents maneres d’aplicacions.
42. Assistència a malalts mentals.
43. Nocions de puericultura.
El diumenge 11 d’abril del 1937, a les onze del matí, es procedí a examinar les 23 
alumnes que s’hi presentaren. El jurat qualiﬁcador va estar format pel director de 
l’Escola d’Infermeres de la Creu Roja de Catalunya, el Dr. Martí Feced (president), 
pel president de la Creu Roja de Valls, Emili Martí (secretari), i pels metges Ignasi 
Sarró i Joan Figueres (vocals); el Dr. Lluís Pàmies no va poder assistir-hi perquè es 
trobava malalt.34
28 La desinsectació és el conjunt de processos encaminats a destruir insectes i altres 
artròpodes, especialment si són patògens o transmissors de malalties.
29 Un ènema és una forma medicamentosa que hom aplica per injecció d’un medicament líquid 
a l’intestí gros, a través de l’esfínter anal, mitjançant una cànula. Antigament foren molt emprats, 
però avui són reduïts a l’ús clínic. També és anomenat lavativa.
30 S’anomena disnea la diﬁcultat respiratòria o sensació de falta d’aire.
31 L’embrocació és un preparat farmacèutic constituït per un oli simple o addicionat de 
càmfora, belladona o altres ingredients. Aquest preparat s’aplica damunt la part malalta per tal 
de descontracturar-la. Les condicions generals d’absorció d’una embrocació són les de qualsevol 
agent terapèutic absorbit per via cutània.
32 El foment és cadascuna de les preparacions tòpiques, distintes d’un ungüent o un emplastre, 
que hom aplica, en calent i durant força estona, damunt la pell. El seu efecte varia segons la 
temperatura d’aplicació i les substàncies que porta en dissolució. Amb els foments hom pretén 
obtenir un efecte analgèsic o resolutiu.
33 Els cataplasmes són una composició mucilaginosa capaç de retenir una gran quantitat de 
calor humida, interposada entre dues gases, que hom aplica directament sobre la pell. Té acció 
emol·lient, calmant i antiﬂogística. Antigament eren fets de pa, farina, segó i, principalment, de 
farina de llinosa.
34 Acció Sindical, 28 (15-4-1937), pàg. 2.
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A dalt, Josepa Pàmies Ferrer i Joan Figueras Amat. A baix, Francesca Yvern Gelambí i Lluís Pàmies Ferrer. 
Joan Figueras, l’any 1937, exercia de metge a Vilabella i anava freqüentment a Valls a veure el Dr. Lluís 
Pàmies, amb qui tenia una forta amistat (ﬁll del metge vallenc Dr. Lluís Pàmies Bonet). Allí conegué la 
seva futura dona, la infermera Josepa Pàmies, alumna del curs de formació d’infermeres de l’Hospital, 
amb qui poc abans d’acabar la guerra es casà.
Francisca Yvern fou la cap de les infermeres de l’Hospital, tant en l’època republicana com una vegada 
entrades les tropes franquistes. En aquesta segona etapa, s’hi incorporaran com a infermeres Paquita 
Blasi, M.Teresa Sanromà, Conxita Caminal, Maria Selva, Teresa Valls, Assumpció Figueres i les germanes 
Gonzálvez (fotos cedides per Joan Figueras, Lluís Pàmies i la família Tomàs Yvern).
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A la tarda es reuní el jurat per comptabilitzar els diferents punts que havien 
obtingut les alumnes i, un cop fet l’escrutini, es procedí a expressar llur qualiﬁcació. 
Les 23 alumnes van aprovar amb les següents qualiﬁcacions:
Menció honoríﬁca: Maria Taylin, Josepa Pàmies, Rosa Solé i Antònia Martí.
Excel·lents: Teresa Ollé, Flora Vilarroya, Josepa Mateu i Maria Benaiges.
Notables: Joana Solé, Lluïsa Contijoc, Montserrat Martí, Maria Cinta Vallvé, Ca-
silda Palau i Emília Martí.
Aprovades: Maria Rulo, Antònia Pàmies, Isabel Reverter, Teresa Ferrer, Ramona 
Batalla, Carme Domènec, Carme Travé, Maria Esplugas i Rosa Solé.35
L’acte ﬁnalitzà amb un bell parlament per part del Dr. Martí Feced, en què ex-
pressà la dignitat i el signiﬁcat de l’organisme internacional de la Creu Roja, felicità 
els metges per la bona labor que havien desenvolupat en la preparació de les infer-
meres, de les quals subratllà la importància.
El lliurament dels títols tingué lloc el 16 de maig en el Cinema de Valls a les 
onze del matí. A l’acte hi assistiren l’inspector regional d’Ambulàncies i el director 
de l’Escola d’Infermeres. A banda del lliurament, se celebrà un festival a proﬁt de 
la Creu Roja i dels Hospitals de Sang que comptà amb la col·laboració del Sindicat 
d’Espectacles Públics, la Banda de les Milícies Antifeixistes, el Grup d’Aﬁcionats 
Vallencs i el jove baríton Lluís Fàbregas. El programa va consistir en el següent: al 
matí, a les deu, inauguració oﬁcial del nou Estatge Social i Dispensari de la Creu 
Roja, amb assistència de les autoritats locals i regionals de la Creu Roja; a les onze, 
el mencionat lliurament de títols; a dos quarts d’una, concert a la plaça de la Repú-
blica a càrrec de la Banda de les Milícies Antifeixistes, amb l’execució de les obres 
Mal de Amores, selecció de la sarsuela de Serrano, i “Sardana”, de l’òpera Garín, del 
mestre Bretón. A la nit, a tres quarts de deu al Teatre Apolo, primer, concert de la 
Banda de les Milícies Antifeixistes, que interpretaren les obres Tanhauser, òpera del 
mestre Wagner, En un mercado persa, intermezzo d’A. W. Ketélbey, i Un día en Viena, 
obertura d’en Suppé. I en segon terme, representació de l’obra Tot per un marrec, 
comèdia en dos actes de Felip Melià, adaptada al català per Agustí Collado, a càrrec 
35 En la llista que dóna el setmanari vallenc de la CNT, Acció Sindical, hem detectat algun error 
a l’hora de reproduir els noms de les alumnes que van aprovar l’examen. Gràcies a les nombroses 
entrevistes realitzades a infermeres i voluntàries que treballaren a l’Hospital de Sang, hem pogut 
descobrir uns quants errors: per exemple, Jacinta Vallvé era en realitat Maria Cinta Vallvé; Maria 
Benaiges era Maria del Carme Benaiges, i la vallenca Rosa Solé, a l’hora de les qualiﬁcacions, surt 
repetida dos cops: una amb menció d’honor i l’altra amb la qualiﬁcació d’aprovada; no sabem si 
és un error d’impremta. Finalment, Ramona Serra Escoté, que no surt indicada a la llista, també 
aprovà el curs d’infermeres organitzat per la Creu Roja, ja que ens va deixar molt amablement un 
certiﬁcat expedit pel Dr. Sarró en què es demostra que aprovà l’examen. Entrevista amb Ramona 
Serra Escoté. Valls, 18-6-2006. 
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del Grup d’Aﬁcionats Vallencs. En l’intermedi, el baríton Lluís Fàbregas va delectar 
el públic amb les millors cançons del seu repertori.36
Programa Festival a favor de la Creu Roja i els Hospitals de Sang, celebrat a Valls el 16 de maig del 1937. 
Fons del Teatre Principal Francesc Bofarull. AMV.
Després de la preparació i l’obtenció dels títols de la Creu Roja, la majoria d’in-
fermeres va integrar-se a l’hospital com a infermeres auxiliars. Algunes van ampliar 
els estudis amb els mateixos professors, assistiren a classes diàries i van fer hores 
extra al laboratori del Dr. Sarró i al Pius Hospital. Cinc obtingueren el títol de la Fa-
cultat de Medicina i d’aquestes, quatre ingressarien a l’Hospital de Sang de Valls com 
a infermeres titulars: Rosa i Joana Solé, Maria Cinta Vallvé i Carme Benaiges.37
Tot aquest grup d’infermeres, la majoria de Valls, actuà conjuntament amb altres 
infermeres d’altres hospitals de l’Exèrcit Popular i amb altres sanitaris procedents 
de les Brigades Internacionals.
La inauguració de l’hospital fou un dilluns 16 d’agost del 1937; a l’acte hi assistiren 
representacions oﬁcials, representants d’algunes organitzacions sindicals i polítiques, 
premsa local i altres organismes. Després d’uns breus discursos per part del regidor 
36 Treball, 198 (15-5-1937), pàg. 3.
37 Entrevista amb Carme Benaiges, cit.
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de Sanitat, Emili Martí, i del coronel Gallardo, fou donat l’acte per acabat.38 Segons 
assenyala la infermera Carme Benaiges: “els assistents foren obsequiats amb una 
copa de xampany i amb dolços; van poder contemplar les instal·lacions, les portes 
de les sales estaven obertes de bat a bat i buides, com totes, de malalts. Un cop 
ﬁnit l’acte, la Plana Major de l’Exèrcit s’escampà pel jardí i formaren petis grups”.39 
En el seu relat, afegeix, com a anècdota, que gràcies a la seva vocació poètica, el 
tinent Armengol li presentà el gendre del poeta Joan Maragall, al qual ella tant 
admirava: “Era un home de bona presència, molt atent i amable i amb els cabells 
lleugerament grisosos”. Després d’uns primers moments de timidesa inevitable, la 
conversa s’establí i durant tot el temps que durà fou amistosa i amena, i fou durant 
aquell moment de diàleg que aquell senyor es va treure de la cartera una poesia 
Certiﬁcat del títol d’infermera 
obtingut per Ramona Serra 
Escoté, subscrit pel Dr. Ignasi 
Sarró Roset. Arxiu Particular 
de Ramona Serra Escoté.
38 Acció Sindical, 46 (19-8-1937), pàg. 3. 
39 Entrevista amb Carme Benaiges, cit.
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de Joan Maragall titulada La Verge de la Vall de Núria i la hi regalà. Encara avui en dia 
la conserva com si fos un tresor.
Finalment, hem de remarcar que l’ediﬁci de l’Hospital de Sang, des que s’hi van 
instal·lar les Germanetes dels Pobres, l’any 1889, ﬁns a l’actualitat, ha albergat, en 
diferents etapes, altres establiments o centres que han comportat en cada cas unes 
transformacions.
Quan l’ediﬁci estava ocupat per les Germanetes dels Pobres, l’accés era pel que 
ara se’n diu carretera del Pla, actualment és per la plaça de la Creu i enfronta, de 
ple i verticalment, amb la part central de l’ediﬁci. Precisament, aquesta nova entrada, 
més funcional i lògica, hi fou obrada durant la Guerra Civil en habilitar-se l’ediﬁci 
com a hospital de sang. Després de la guerra tornà a acollir les Germanetes dels 
Pobres ﬁns el període 1972-1973, en què s’establiria el col·legi Claret. En situar-s’hi 
el col·legi, les galeries o balconades es tancaren i s’habilitaren com a corredors per 
accedir a les aules. La porció de terreny que servia d’hort a les Germanetes i que 
durant tot aquest temps s’havia mantingut, va desaparèixer, però s’hi van mantenir 
alguns dels arbres ja existents. També es va prescindir de la capella que les religioses 
tenien dedicada a la Immaculada i es va reconvertir en dos pisos: la part de baix, 
actualment sala d’actes del col·legi, i la part de dalt, capella de l’orde religiós que 
regenta actualment el col·legi.40
Vista frontal de l’Hospital de Sang l’any 1937, on es poden apreciar les diferents plantes de l’ediﬁci,
les ales, les balconades amb ferits i l’hortet (fotograﬁa extreta de Cultura, 604).
40 ALTÈS I SERRA, Pere; PARÉS, Francesc i GRIMAU, Pere. Valls. Ahir i avui. Valls: Publicacions Alt 
Camp, 1992, pàgs. 68-70.
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3.2. DE LA BATALLA DE L’EBRE A L’OCUPACIÓ FRANQUISTA: L’HOSPITAL DE SANG 
ES TRANSFORMA EN HOSPITAL DE CAMPANYA (1938-1939)
Després de la desfeta d’Aragó, el govern republicà es va veure obligat a recons-
truir un exèrcit amb la resta de les formacions que s’havien replegat cap a Catalunya. 
Inicià una reorganització de material i de tropes, i cridà els reservistes de les quintes 
de 1925-1929 i 1940-1941 (Lleva del Biberó) amb la intenció de portar a terme una 
gran ofensiva per frenar l’atac nacional sobre València, encerclant-los per la rere-
guarda, i tornar a unir les dues zones republicanes que havien quedat separades.41 
Per encabir dins l’exèrcit tots aquests joves, es van crear a Catalunya sis centres 
de reclutament. El de la província de Tarragona era al Parc Samà de Cambrils, on 
els reclutes rebien una instrucció elemental i, des d’allí, eren destinats al Segre o a 
l’Ebre. La Lleva del Biberó s’incorporà a ﬁles el 28 d’abril del 1938, integrada per 
uns 27.000 joves de 17 i 18 anys, la meitat dels quals va morir al Segre o a l’Ebre.
41 SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep. ¿Por qué hemos sido derrotados? Las divergencias republicanas y otras 
cuestiones. Barcelona: Flor del Viento, 2006, pàg. 418.
Voluntaris reclutats pel setmanari Treball de Valls, en època d’instrucció a Barcelona. Uns quants 
posteriorment van estar ingressats a l’Hospital de Valls (foto cedida per Vicenç Vercher).
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Per portar a terme aquesta ofensiva, es va crear l’Exèrcit de l’Ebre, que estava 
dirigit pel tinent coronel Juan Modesto i compost pel V Cos d’Exèrcit, que estava for-
mat per les divisions 11a (amb la 1a, 9a i la 100a brigades), 45a (Internacional, amb 
les brigades 12a Garibaldi, 14a Marsellesa i 139a Espanyola) i 46a (amb la 10a, 37a i 
la 101a brigades), i comandat pel tinent coronel Enrique Líster, que tenia el quarter 
general a Salou; pel XV Cos d’Exèrcit, que estava compost per les divisions 3a (amb 
la 31a, 33a i 60a brigades), 35a (Internacional, amb les brigades 11a, 13a i 15a) i 42a 
(amb la 226a, 227a i 59a brigades), i comandat per Manuel Tagüeña des d’Escaladei; 
pel XII Cos d’Exèrcit, format per les divisions 16a (amb la 23a i 24a brigades) i 44a 
(amb les brigades 140a, 144a i 145a), i comandat pel tinent coronel Etelvino Vega, amb 
el quarter general a la Bisbal de Falset; i pel XVIII Cos d’Exèrcit, amb les divisions 
27a (amb la 122a, 123a i 124a brigades), 60a (amb les 95a, 84a i 224a brigades) i 43a 
(amb la 72a, 102a i 130a brigades), i comandat pel tinent coronel José del Barrio. 
Aquests dos últims actuaren com a reserva tàctica un cop iniciada la batalla.42
Negrín, juntament amb el seu cap d’Estat Major, el general Vicente Rojo, van 
escollir l’Ebre, l’arc que descriu el riu entre Faió i Xerta, per iniciar l’atac principal. 
Es realitzaren maniobres de distracció al nord, entre Mequinensa i Faió, i al sud, 
per Amposta, amb la intenció d’atraure les forces franquistes cap a un costat i 
debilitar, així, la zona central per on es preveia realitzar l’atac principal. L’objectiu 
prioritari del general Rojo era arribar ﬁns a Catí per enllaçar amb l’exèrcit de Lle-
vant i soldar de nou la zona republicana i, al mateix temps, avançar amb les tropes 
traçant dos talls profunds a la zona nacional: un per Ascó-la Fatarella-Vilalba dels 
Arcs-Batea, a càrrec del XV Cos d’Exèrcit, i l’altre per les Camposines-Corbera 
d’Ebre-Gandesa-Bot, a càrrec del V Cos. El XII Cos d’Exèrcit havia de protegir el 
ﬂanc dret cobrint la vorera del Segre des de Lleida ﬁns a la seva aﬂuència amb 
l’Ebre per Mequinensa.43
Pocs dies abans de l’inici de la batalla, el general Rojo dictà el pla de funciona-
ment dels serveis sanitaris: preveia instal·lar hospitals d’evacuació a la Savinosa; de 
campanya a Cambrils i Montbrió; equips quirúrgics a Marçà, Ulldemolins, l’Ampolla, 
i dos equips mòbils instal·lats en camions a la carretera de Rasquera-el Perelló; 
evacuacions sobre Tarragona, Montbrió, Cambrils, Valls i l’Espluga de Francolí; un 
dispensari antipalúdic a l’Ametlla de Mar; un dipòsit de farmàcia al Morell; un tren 
hospital a Cambrils i un tren sala d’operacions al túnel de l’Argentera. No es tractava 
d’una estructura tancada, sinó que estava subjecta a modiﬁcacions segons el signe 
que anés prenent la batalla.44 Sembla que és dins d’aquest context de reorganització 
portada a terme per la Plana Major de l’Exèrcit Republicà davant la batalla de l’Ebre, 
42 SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep; CLUA MICOLA, Pere. La Batalla de l’Ebre: Un riu de sang. Gandesa: 
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, 2005, pàgs. 23-24.
43 BEEVOR, Antony. La guerra civil española. Barcelona: Crítica, 2005, pàgs. 525-527.
44 LLAURADÓ BROS, Carles; SABATÉ RULL, Albert. Op. cit., pàg. 144.
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on hem de contemplar el traspàs, a partir del mes de juny, dels serveis sanitaris de 
l’Hospital de Sang de Valls al XV Cos d’Exèrcit, convertit en hospital de campanya 
i amb una nova denominació: Hospital de Campanya núm. 3, o, com també hem 
trobat indicat en alguna ocasió, Clínica Militar núm. 3.
Sota aquesta conjuntura bèl·lica, altres centres hospitalaris passaren a mans de 
l’Exèrcit de l’Ebre. L’Hospital de Sang de Cambrils, que s’havia militaritzat l’agost 
del 1937, passava a dependre del V Cos d’Exèrcit amb el coronel Enrique Líster 
al capdavant, que estava acampat a prop de les platges de Mont-roig.45 I l’hospital 
base núm. 2 de l’Exèrcit de l’Ebre s’instal·lava al Sanatori Preventiu Antituberculós 
de la Savinosa.46
Davant l’increment de ferits que arribaven procedents del front, s’ampliaren 
les instal·lacions de l’Hospital amb un nou establiment militar sanitari. A primers 
de maig del 1938, l’Ajuntament de Valls posà a disposició del XV Cos d’Exèrcit el 
Grup Escolar Rafael Campalans, per tal d’instal·lar-hi una clínica o hospital auxiliar.47 
Tot sembla indicar que des de l’entrada en funcionament del Grup Escolar, a mitjan 
juliol del 1938, aquest ediﬁci fou utilitzat com a hospital d’infecciosos i per als ferits 
més greus. La denominació popular fou Hospital d’Infecciosos, però la denominació 
oﬁcial que adquirí fou la de Clínica Militar núm. 5.
Sembla que, durant l’ofensiva de l’Ebre, l’Hospital de Sang de Valls hauria albergat 
un equip de metges i infermeres de la 35 Divisió Internacional, la majoria nord-ame-
ricans.48 Aquesta unitat sanitària internacional estava dirigida pel Dr. Rintz i formada 
per les infermeres Fredericka Martin, Hilda Bell, Selma Chadwick, Ruth Davidow, 
Edna Romer i Penny Singleton (Anglaterra), i pels xofers d’ambulància Charlie Des-
evetskoe i Jack Devine. El cap sanitari de la unitat era el Dr. Franklin Bissell,49 màxim 
responsable dels hospitals de campanya de les Brigades Internacionals del XV Cos 
d’Exèrcit durant la batalla de l’Ebre. El Dr. Bissell, nascut a Minneapolis, Minnesota, 
i d’ascendència jueva, es va graduar a la Universitat de Viena el 1932 i va arribar a 
Espanya el 13 de març del 1938. A principis d’agost, i després d’un dramàtic intent 
de conquerir Gandesa, fou l’encarregat d’establir un punt sanitari de primera línia a 
l’entorn de Móra d’Ebre, concretament al voltant de les voreres i claveguerams de 
45 TARÉS, Manel; MARTÍ, Ignasi; FLORES, Montserrat. “L’Hospital de Sang de Cambrils (1936-1939) 
segons la documentació municipal”, a <www.cambrils.cat> (secció Cultura-Arxiu), 3-1-2007,
13 pàg.
46 LLAURADÓ BROS, Carles; SABATÉ RULL, Albert. Op. cit., pàg. 143.
47 Fons Municipal de Valls. Llibre d’Actes del Consell Municipal 1937-1938. 11-5-1938, pàgs. 
59-60. AMV.
48 Tot i que resulta difícil concretar en quin ediﬁci es van instal·lar, podem asseverar que van 
actuar tant a l’Hospital de Sang com a l’Hospital d’Infecciosos, ja que depenent de les necessitats, 
es movien entre aquets dos centres sanitaris.
49 MARTIN, Fredericka: “Memòries inèdites”, text sense paginar. Arxiu particular.
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A dalt a l’esquerra, un grup de brigadistes
al Pati, entre els quals el xofer d’ambulàncies 
Murray Nemeroff. Al costat, el Dr. Mark Strauss 
(al mig), cap de Sanitat de la 15 Brigada 
Internacional (35a Divisió), amb els doctors 
Imek Bernstein (esquerra) i Alexander Goldberg, 
l’abril de 1938. A sota, ambulància canadenca 




Foto de la infermera britànica Patience Darton 
(foto cedida per Angela Jackson).
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la carretera en direcció a Gandesa.50 Finalment, durant l’evacuació cap a Barcelona, 
treballà al centre quirúrgic de Santa Magdalena (Barcelona), des d’on fou repatriat 
posteriorment.51
El Dr. Norman Rintz, metge nord-americà d’ascendència jueva, es va graduar en 
el Jefferson Medical College de Filadèlﬁa en 1931, va treballar als hospitals d’evacu-
ació de Belalcázar, Còrdova, Tarancón, Conca i Villa Paz, i va ser cirurgià del XV Cos 
d’Exèrcit. Durant la batalla de Terol, juntament amb els doctors Oscar Weissman 
i Albert Byrne, va participar en un hospital mòbil a les ordres del Dr. Edward K. 
Barsky.52 L’agost del 1938 contragué el tifus i fou evacuat a l’Hospital de Mataró, 
des d’on fou repatriat posteriorment.53
Segons relata a les seves memòries la infermera Fredericka Martin, encara 
que no concreta la data, el Dr. Barsky hauria estat uns dies amb la seva unitat 
mòbil a Valls.54 Aquest metge nord-americà d’ascendència jueva es va graduar en 
el College of Physicians and Surgeons de la Universitat de Columbia, a Nova York, 
l’any 1919, i va ampliar els seus estudis de cirurgia a Berlín, Viena i París. Principal 
impulsor del Medical Bureau to Aid Spanish Democracy, organisme dependent de 
l’American Medical Bureau (AMB), va arribar a Espanya amb el primer contingent 
de l’AMB el 16 de gener del 1937.55
Tot i la postura “neutralista” dels Estats Units i la negativa a subministrar ma-
terial al govern de la República, molts dels metges i infermeres nord-americans 
que es van agrupar a l’entorn del Medical Bureau to Aid Spanish Democracy, amb 
la intenció d’ajudar i col·laborar amb la República, ingressaren en la Sanitat de les 
Brigades Internacionals i acabaren treballant en els diferents hospitals dels diferents 
fronts. Les infermeres nord-americanes Hilda Bell, May Levine, Irene Goldin, Ruth 
Davidow, Edna Romer, Selma Chadwick i Fredericka Martin, entre d’altres, van 
arribar a Espanya per unir-se a la causa republicana. Esperonades per motius polí-
tics i, sobretot, humanitaris, emprengueren una àrdua labor tot i les diﬁcultats que 
patiren en els diferents fronts: bombardeigs i foc enemic constant, temperatures 
extremes, precarietat de personal i material, de menjar, aigua, electricitat, etc.56 
50 CASTELLS, Andreu. Las Brigadas Internacionales de la guerra de España. Barcelona: Editorial 
Ariel, 1974, pàg. 359.
51 GUERRA, Francisco. La medicina en el exilio republicano. Madrid: Universidad de Alcalá de 
Henares, 2003, pàg. 512.
52 CASTELLS, Andreu. Op. cit., pàg. 297.
53 GUERRA, Francisco. Op. cit., pàgs. 516-517.
54 “Carta de F. Martin a F. Silvenstein”, s. l., 6-11-1970, 1 pàgina mecanograﬁada. Arxiu particular 
Fredericka Martin.
55 GUERRA, Francisco. Op. cit., pàg. 511-512.
56 Sobre l’actuació de les infermeres nord-americanes en la Guerra Civil espanyola vegeu: 
PATAI, Frances. “Heroines of the Good Fight. Testimonies of US Volunteer Nurses in the Spanish 
Civil War, 1936-1939”, a: Nursing History Review, 3 (1995), pàgs. 79-104.
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A la seva arribada, formaren part del personal sanitari de l’Hospital Americà creat 
l’octubre del 1936. El primer hospital base s’instal·là a El Romeral, prop d’Ocaña, a 
la carretera Madrid-València, i funcionà des del mes de febrer ﬁns al 9 de març del 
1937. El segon hospital s’instal·là a Tarancón i només funcionà des del 9 de març 
del 1937 ﬁns a l’1 d’abril del 1937, a causa dels continus bombardeigs que va patir 
entre el 18 i el 22 de març. El tercer es va muntar a Villa Paz i, a partir del 1938, 
es van crear hospitals a Mataró, Vic i Barcelona, a més de seccions independents a 
Dénia, Múrcia i s’Agaró.57 
Alguns dels metges i infermeres nord-americans que van treballar a l’Hospital de 
Sang de Valls, van participar anteriorment en altres centres sanitaris, on formaren 
part d’un equip quirúrgic de la 35a Divisió. La 35a Divisió Internacional estava a 
les ordres del major Pedro Mateo Merino, i fou l’encarregada de creuar el riu per 
Ascó i conquerir els primers objectius: la Fatarella, venta de Camposines i Corbera 
d’Ebre. Fracassaren, en canvi, en la presa de Vilalba dels Arcs i Gandesa; aquesta úl-
tima es convertí en el centre d’operacions i objectiu principal de tots dos bàndols. 
Després d’interminables enfrontaments i de centenars de pèrdues, durant el mes 
d’agost, les Brigades Internacionals XI, XII, XIII, XIV i XV s’agruparen a l’entorn de 
la serra de Cavalls, on lliuraren una de les seves últimes batalles, ja que a partir 
del setembre foren substituïdes paulatinament per forces espanyoles i repatriades 
posteriorment.58
El Grup Escolar Rafael Campalans no fou l’única cessió a l’exèrcit per part 
de l’Ajuntament. El dia 1 de juny del 1938 l’Ajuntament de Valls posà a disposició de 
la direcció del XV Cos d’Exèrcit la casa-torre emplaçada dins del Parc Municipal 
(l’ediﬁci del Parc Barrau que actualment ocupa l’Escola Municipal de Música).59 
Aproximadament un mes després, la direcció del nou hospital demanà permís a 
l’Ajuntament per construir, als afores del Grup Escolar, un dipòsit per a cadàvers.60 
Algunes fonts orals ens han indicat també la presència d’una sala per a cadàvers a 
la planta baixa (a l’entrada) de l’ediﬁci de les Germanetes.61
57 CASTELLS, Andreu. Op. cit., pàg. 464. Per conèixer més detalls sobre la xarxa hospitalària 
endegada per les Brigades Internacionals durant la guerra, vegeu l’exemple de l’Hospital de 
Benicàssim, que funcionà des del desembre del 1936 ﬁns a l’abril del 1938. REQUENA GALLEGO, 
Manuel; SEPÚLVEDA LOSA, Rosa M. (coord.). La sanidad en las Brigadas Internacionales. Conca: 
Universitat de Castella-la Manxa, 2006, pàgs. 161-197.
58 CIERVA, Ricardo de la. Brigadas Internacionales 1936-1996: la verdadera historia. Mentira 
histórica y error de Estado. Madridejos: Editorial Fénix, 1997, pàgs. 379-380.
59 Fons Municipal de Valls. Llibre d’Actes del Consell Municipal 1937-1938. 1-6-1938, pàg. 65. 
AMV.
60 Fons Municipal de Valls. Llibre d’Actes del Consell Municipal 1937-1938. 27-7-1938, 
pàgs. 75-76. AMV.
61 Entrevista amb Rosa Serra Escoté, cit.
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A banda d’aquests dos centres militars, l’Ajuntament intentà, a través de la 
Generalitat, disposar d’una clínica per als malalts tuberculosos, ja que l’Hospital 
Comarcal no reunia les condicions sanitàries suﬁcients. Durant la conﬂagració, 
l’Hospital Comarcal visqué una forta decadència, ﬁns al punt de patir situacions 
d’autèntica precarietat. A l’hivern del 1937, l’Ajuntament informà que no hi havia 
llenya per encendre la calefacció de l’hospital.62
Amb la derrota a l’Ebre, el 16 de novembre del 1938, i després d’un parèntesi 
operatiu a ﬁnals de novembre, les forces nacionals iniciaren l’ofensiva ﬁnal contra 
Catalunya, que en cosa d’un mes i mig (del 23 de desembre del 1938 ﬁns al 2 de 
febrer del 1939) quedà pràcticament conquerida. Iniciada l’ofensiva nacional als caps 
de pont de Balaguer i Seròs sobre el riu Segre, es produí un replegament constant, 
si no una retirada desordenada, de les forces republicanes en direcció a Barcelona. 
A causa d’aquest replegament i de la seva situació geogràﬁca, l’Hospital de Sang de 
Valls es convertí, a partir de desembre del 1938, en l’Hospital de Campanya núm. 1, 
i acollí soldats ferits en retirada de l’Ebre i, sobretot, de la zona bèl·lica del Segre. 
En la retirada de l’Ebre, els brigadistes de la 15a Brigada Internacional lliuraren les 
armes a forces republicanes que estaven en poblacions properes al front de l’Ebre 
(Marçà, Torroja del Priorat, Falset, l’Ametlla de Mar, etc.) i foren evacuats cap a 
França. Segons relata la infermera Fredericka Martin, “después de la ofensiva de 
Pándols, entre septiembre y octubre, seríamos evacuados primero desde Marsá, y 
alrededor del 28 de noviembre de 1938, desde Ripoll a Francia”.63
Resulta difícil concretar amb exactitud quan es produí l’evacuació de l’Hospital 
de Sang de Valls, però el que sí que sabem és que el 12 de gener del 1939 es realitzà 
l’últim ingrés d’un soldat a les dependències de l’Hospital. Segons assenyala el vallenc 
Fidel Saperas, auxiliar administratiu de l’Hospital, “dos o tres dies abans de l’entrada 
dels nacionals vam evacuar l’hospital en direcció a Barcelona. Durant l’evacuació vam 
parar a Calafell, uns quants agafaríem un camió i tornaríem a Valls, passant pel coll de 
Santa Cristina, en busca de material que havíem deixat a l’hospital”.64 Segons Pere 
Cornellà, posteriorment l’evacuació continuarà ﬁns a Vilanova i la Geltrú on passaren 
dos o tres dies, i ﬁnalment ﬁns a Mataró, on entregaren el material recuperat de 
l’Hospital a l’autoritat militar i es dissolgué el que quedava de l’Hospital.
El 14 de gener del 1939 la ciutat de Valls fou ocupada per les tropes del general 
Franco. Entre aquesta data i el ﬁnal de la guerra (1 d’abril del 1939), els ediﬁcis 
de les Germanetes del Pobres i el Grup Escolar continuaren funcionant com a 
Hospital Militar.
62 COMELLES I ESTEBAN, J. M.; DAURA I MATEU, A.; ARNAU I OLIVÉ, M.; MARTÍN GONZÁLEZ, E. L’Hospital 
de Valls. Assaig sobre l’estructura i les transformacions de les institucions d’assistència. Valls: Institut 
d’Estudis Vallencs, 1991, pàg. 255.
63 “Carta de F. Martin a Joe Seigel”, s. l., 12-6-1970, 1 pàgina mecanograﬁada. Arxiu particular 
Fredericka Martin.
64 Entrevista amb Fidel Saperas. Valls, 18-10-2006.
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Grup Escolar Rafael Campalans l’any 1936 abans que fos hospital (autor desconegut). AMV.
4. La vida dins de l’hospital
4.1. EL PERSONAL SANITARI
El personal de plantilla estava format per un metge, director de l’hospital, el 
Dr. Francisco Grosﬁeld. D’origen polonès i de família jueva benestant, va estudiar 
medicina a la Sorbona, on es va especialitzar en malalties infeccioses; quan va aca-
bar d’estudiar, es va allistar a les Brigades Internacionals, on va estar a les ordres 
del coronel Tito, amb qui va establir amistat. Sembla que va treballar a l’hospital 
militar de Benicàssim i després va passar a dirigir l’Hospital de Sang de Valls ﬁns al 
moment de l’evacuació.
El director s’encarregava d’organitzar els serveis sanitaris: guàrdies, evacuacions, 
reconeixement d’ingressos, control de les medicacions i històries clíniques, etc., a 
més de complir les ordres que rebia de la superioritat. Persona amable i compro-
mesa, va gestionar amb solvència l’organigrama de l’hospital. Es va enamorar d’una 
infermera auxiliar, Loreto Andreu Alari, amb la qual s’acabà casant. Amb l’evacuació 
de l’hospital, abans de l’entrada dels nacionals a Valls, fugí cap a França, on fou atrapat 
per les forces franquistes i empresonat a la presó Model de Barcelona durant uns 
mesos. Posteriorment, estigué un temps en un camp de concentració a Miranda 
de Ebro; ﬁnalment, tornà a Polònia amb la seva dona; els ﬁlls, Lucio i Fernando, es 
quedaren a Valls sota la tutela del seu amic íntim i secretari personal, mossèn Pere 
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65 Entrevista amb Fernando Wielopolski. Valls, 8-11-2006.
Batlle Huguet. A Polònia, hagué de canviar-se el cognom de Grosﬁeld pel de Wie-
lopolski, per evitar ser represaliat pel règim. Finalment, marxà cap a Israel amb la 
seva família, on visqué ﬁns l’any 1967, quan va morir.65
El Dr. Francisco Grosﬁeld, director de l’Hospital 
de Sang de Valls, amb els seus gossos (fotograﬁa 
cedida pel seu ﬁll Fernando Wielopolski).
Loreto Andreu Alari
(fotograﬁa cedida pel seu ﬁll Fernando Wielopolski).
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L’encarregat de fer complir les ordres del director era l’administrador, el tinent 
Joaquim Armengol. S’ocupava dels sanitaris, del subministraments, de la roba, del 
correu, del transport dels ferits, de l’organització i distribució dels malalts quan 
arribaven del front, entre altres coses. Igual que succeí amb el director, es casà amb 
una de les infermeres, la vallenca Joana Solé, de Ca Piteu. Les vicissituds en el front 
provocaren que l’any 1938 el tinent Armengol fos traslladat a un altre hospital i el 
càrrec d’administrador fos ocupat temporalment per Francesc Barberà, que ﬁnal-
ment fou substituït per Lluís Savall. Tant l’administrador com el director tenien els 
seus respectius despatxos a la planta baixa, a l’entrada de l’ediﬁci.
El personal sanitari estava format per un nombrós equip de metges. N’hi havia 
d’estrangers i, sobretot, de catalans i castellans, entre els quals destaquem els doc-
tors Ortiz, Gomis, Martí, Monné, Marçà, Carrión, Fernando Collado, Josep Rosell, 
l’odontòleg Xavier Pagès i el farmacèutic l’alferes Brull. Cada matí, i alguns cops al 
migdia, passaven visita als pacients, acompanyats per la infermera responsable de 
cada planta, que prenia nota de tot i després, a la taula escriptori, feia la distribució 
del personal auxiliar i s’encarregava d’administrar els medicaments als malalts, a les 
hores convingudes i en la dosi que corresponia a cadascun. La majoria de metges, 
tret del director, vivia en una casa de camp situada al camí del Bosc, coneguda pels 
vallencs com a masia de Saldoni.66
Els metges de la localitat com els doctors Ignasi Sarró, Joan Cunillera, Lluís Pàmies 
i Joan Figueres també van col·laborar-hi professionalment. La majoria dels metges 
que treballaven a l’Hospital de Sang pertanyien a la sanitat militar, i els que no ho 
eren sota aquelles circumstàncies es van “militaritzar”. Tant el Dr. Sarró com el Dr. 
Pàmies com el Dr. Figueres eren metges reconeguts tant a Valls com a Vilabella, on 
van exercir la professió. Durant la guerra, a banda de formar a les futures inferme-
res, van publicar alguns articles en què preparaven la població en cas d’un hipotètic 
atac amb gasos.67 Fins i tot, el Dr. Lluís Pàmies va donar una conferència titulada: 
“Divulgació sobre gasos de guerra”, al Sindicat d’Higiene i Sanitat de la ciutat el 
24 de desembre del 1936.68 No s’ha conservat gaire documentació sobre ells, els 
pocs detalls o pistes que n’hem obtingut han sigut a través d’entrevistes a familiars 
i amics pròxims. Del doctor Sarró sabem que era ﬁll de farmacèutic i que va estu-
diar medicina a Barcelona, tot i que el seu pare volia que estudiés farmàcia. Es va 
diplomar també en psicologia a l’Escuela de Psicología y Psicotecnia de Madrid. 
Va dedicar la seva vida a tractar malalts, sovint anava en cavall a visitar malalts 
d’altres pobles. Durant la guerra, va treballar activament a l’Hospital de Sang com a 
sotsdirector al costat del Dr. Francisco Wielopolski. En ﬁnalitzar, gràcies a l’amistat 
66 CASAS-MERCADÉ, Ferran. Valls: la guerra civil (quan no hi havia pau ni treva). 1936-1939. Valls: 
Institut d’Estudis Vallencs, 1982, pàgs. 213-214.
67 Acció Sindical, 13 (31-12-1936), pàg. 1.
68 Fons Municipal de Valls. Secció: Municipal. Sèrie: Comunicats i ordres 1937. ACAC.
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amb l’alcalde, Josep M. Fàbregas Cisteré, no va tenir cap problema ni va patir cap 
tipus de repressió, ans al contrari, continuà exercint de metge ﬁns un any abans de 
la seva defunció, el 1959.69
Pel que fa a les infermeres, hem dit que n’hi havia de titulades i auxiliars; aproxi-
madament va treballar-ne una quarantena a l’ediﬁci de les Germanetes. A banda de 
les que van fer el curset de la Creu Roja, hi havia l’Ezequiela Roset, la Lluïsa Català, 
la Teresa Sarró, la Pepita Puig, la Teresa Forné i la Paquita Ivern, infermera titulada que 
El Dr. Sarró
amb l’uniforme
de militar (fotograﬁa cedida 
per Consol Rull Sarró).
69 Entrevista amb Josep M. Domènech i Consol Rull Sarró. Valls, 13-12-2006.
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va fer de practicant i que va ser temporalment cap d’infermeres. També n’hi havia 
d’altres zones del país, com la Joseﬁna Ormazábal o l’Amelia Apellániz, refugiada 
de guerra natural d’Errenteria (Guipúscoa) que va morir de febre tifoide.70 El seu 
fèretre sortí de l’Hospital de Sang i fou portat en braços per les seves companyes 
de treball ﬁns al cementiri municipal, on fou enterrada el 29 de setembre del 1938.71 
I d’estrangeres, com les nord-americanes o la gal·lesa Mair Jones, entre d’altres.72
El treball d’una infermera titulada consistia a passar cada dia visita al costat 
del metge; n’hi havia una per a cada planta i s’encarregava de posar les injeccions, 
prendre la temperatura, ajudar a preparar el ferit o malalt per a l’acte operatori 
(preoperatori), embenar, curar lesions breus que no fossin de la incumbència ex-
clusiva del metge i, en l’absència del metge, atendre aquells casos dels quals li era 
permès responsabilitzar-se. Aquestes infermeres eren ajudades pel personal sanitari 
auxiliar que tenia cura d’administrar les dosis que corresponien a cada malalt, de la 
higiene i de servir-los els àpats del dia, entre altres coses.
A més de totes les infermeres i personal sanitari auxiliar que hi havia, com 
succeí a molts hospitals de campanya o de sang de molts llocs, hi hagué voluntaris 
que de forma altruista es prestaren a ajudar incondicionalment. La vallenca Adelina 
Cubeles Mestre va ser voluntària a l’Hospital d’Infecciosos, va tenir cura dels malalts 
infecciosos, sobretot de tifus, i va ser allí on va conèixer el seu marit, un tinent de 
l’Exèrcit de l’Ebre, Antonio César Luque, que va arribar a l’hospital procedent del 
front de l’Ebre. Quan es va produir l’evacuació de l’hospital abans de l’entrada dels 
nacionals, va marxar cap a França, on passà uns mesos en un camp de concentració. 
Poc després retornà a Barcelona i es va casar amb el seu marit.73
No podem oblidar d’esmentar tot aquell personal que no era sanitari però 
que treballava a l’hospital, des de cuiners, que feien menjar per als malalts i per al 
personal sanitari, o rentadores, que bullien els llençols per poder netejar-los, ﬁns a 
l’administrador civil, que s’encarregava dels proveïments i subministraments (inten-
dència). L’any 1938 l’encarregat de la intendència fou el vallenc Fidel Saperas, que 
va treballar com a auxiliar administratiu a l’Hospital d’Infecciosos sota les ordres 
de la brigadista belga Margarida van der Bergue,74 amb qui, segons relata, va establir 
una estreta camaraderia: “Jo aquell dia no tenia tabac, fumava des dels 12 anys […], 
no sé si va veure o va intuir que jo podia fumar, i em va preguntar si fumava, li vaig 
dir que quan tenia tabac, me va fotre la «bronca» del segle per no haver tingut la 
70 Entrevista amb Carme Benaiges, cit.
71 Treball, 271 (1-10-1938), pàg. 3.
72 Entrevista amb Josep M. Ventura Cortés. Valls, 17-1-2007. 
73 Entrevista amb Roser César Cubeles. Valls, 29-12-2006.
74 Margarida van der Bergue, que va arribar a Valls acompanyada del seu marit, enginyer i 
cap d’una brigada de Sapadors de les Brigades Internacionals, va desenvolupar el càrrec de cap 
administratiu de l’Hospital d’Infecciosos. Igual que tants altres brigadistes, procedia d’una família 
benestant; el seu pare era un ric fabricant de tabac belga. 
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El soldat Antonio César Luque va ser hospitalitzat a l’Hospital de Sang de Valls i posteriorment evacuat 
a un hospital de convalescència de Barcelona. Tal com demostra el seu expedient mèdic, va ser ferit a 
la cama dreta durant la batalla de l’Ebre (fotograﬁa i documents cedits per Roser César Cubeles).
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camaraderia de demanar-li el tabac. O érem camarades o no érem camarades!, 
va exclamar ella. A les set del vespre es va treure el paquet de Gauloises i els va 
repartir: tres cigarrets per a mi, tres per a mon pare i, ﬁnalment, tres per a ella”.75 
Poc després, en Fidel fou traslladat a l’hospital instal·lat a l’ediﬁci de les Germanetes, 
on treballà sota les ordres del tinent Savall. En aquell període en què l’adquisició 
d’aliments era tan inaccessible, fos com fos, els malalts no en sofriren l’escassetat, 
i el rebost de l’hospital va disposar de tot. A la cuina, de bona dimensió, mai no hi 
faltaren les enormes lleteres plenes que completaven la dieta dels malalts.
Finalment, unes infraestructures com les que comportava un hospital no haurien 
funcionat correctament sense un bon manteniment. Les cooperatives de treba-
lladors de la ciutat (fusters, electricistes…) que havien participat anteriorment 
en les obres d’adaptació de l’ediﬁci de les Germanetes en hospital van continuar 
col·laborant-hi durant la guerra. La Cooperativa de Fusters de Valls va realitzar en 
nombroses ocasions treballs de manteniment tant per a l’Hospital de Sang com per 
a l’Hospital d’Infecciosos. Fins i tot, s’encarregava de construir les caixes de fusta 
per enterrar els soldats que morien a l’hospital; n’hi havia de grans per enterrar els 
morts i de petites per als membres amputats.76
75 Entrevista amb Fidel Saperas, cit. 
76 Entrevista amb Josep Sanjoan Güell i Francesc Domingo Segú. Valls, 24-1-2007.
4.2. ASSISTÈNCIA ALS COMBATENTS
A la matinada del 19 d’agost del 1937, tres dies després que l’Hospital de Sang fos 
inaugurat, arribà el primer contingent procedent del front d’Aragó, compost de 31 
ferits i malalts de l’Exèrcit Popular. Molts pertanyien a la companyia que comandava 
Diversos 
membres de la 
Cooperativa de 
Fusters, amb Pere 
i Gabriel Guasch 
(foto cedida per 
Gabriel Guasch).
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el vallenc Ferran Compte. Els calia, amb tota urgència, una transfusió de sang, motiu 
pel qual es féu una crida a tots els vallencs en què se’ls demanava l’element vital.77 
Des de l’hospital i amb la col·laboració del comitè local de Front Popular, la Unió 
de Dones Antifeixistes, el Comitè d’Enllaç de la CNT i la UGT i l’Ajuntament de 
Valls, es creà un Cens de Donadors de Sang que quedà a disposició de l’hospital. Les 
inscripcions es podien fer a l’Ajuntament i a les organitzacions i partits antifeixistes 
de la ciutat; només s’hi podien inscriure aquelles persones que tenien entre 16 i 
45 anys i que, presumiblement, estaven sanes i no havien patit cap tipus de malaltia 
infecciosa.78 Les donacions es feien normalment al laboratori de l’hospital, ja que era 
més pràctic a l’hora de fer les transfusions als ferits que anaven arribant. També, a 
instància de l’Ateneu Llibertari, el dia 26 de maig del 1938, es va crear l’Associació 
de Donants de Sang, que obrí una llista voluntària de donants que quedà incorpo-
rada al cens esmentat anteriorment.79 Per cada transfusió de sang, l’administració 
de l’hospital donava a cada donant un lot compost de: 2 pans, 2 pots de llet, 500 g 
de carn, 250 g de melmelada, 200 g de sucre, 100 g de cafè, una pastilla de xocolata 
i un paquet de cigarrets.80 Tant des dels sindicats de la ciutat (CNT i UGT) com 
des de l’alcaldia, s’instà contínuament els ciutadans a donar una mica de sang per a 
l’hospital, ja que una transfusió a temps podia salvar moltes vides.
Entre els mesos d’octubre i novembre del 1938, a causa de l’arribada massiva 
de ferits procedents del front de l’Ebre, l’hospital va necessitar grans quantitats de 
sang per subministrar als ferits, motiu pel qual es devia desplaçar cap a la població la 
unitat mòbil del Dr. Reginald Saxton, un laboratori de transfusions que es va instal·lar 
temporalment als voltants de l’Hospital de Sang.81 El laboratori del Dr. Reginald 
Saxton era un camió adaptable que emmagatzemava i transportava sang que després 
era utilitzada amb els pacients. Durant l’estiu del 1938, aquest britànic va dirigir la 
unitat de transfusió de sang de la cova hospital que hi havia a la Bisbal de Falset.82 
Quan no era possible obtenir sang emmagatzemada, la transfusió es feia directa, de 
braç a braç. Fins i tot, els malalts propers a rebre l’alta i amb un determinat tipus 
de sang, la universal, van ser convidats a quedar-se a l’hospital com a donants.
El primer banc de sang que es creà a Espanya s’instal·là a Barcelona. Va ser Duran 
Jordà, metge de la clínica d’Antoni Trias, que havia treballat amb el Dr. Armengol, 
encarregat del servei de transfusions, qui va proposar la idea a Joaquim Trias, membre 
del Consell de Sanitat Militar, creat recentment per la Generalitat. Aquest li donà 
77 BENAIGES BUYÓ, Pere. La Creu Roja vallenca dins de la nostra societat (1909-1980). Vivències i 
records. Valls: Institut d’Estudis Vallencs, 1996, pàg. 80.
78 Treball, 250 (14-5-1938), pàg. 1.
79 Acció Sindical, 86 (26-5-1938), pàg. 3.
80 Treball, 255 (11-6-1938), pàg. 1.
81 “Informe del Dr. Reginald Saxton”, s. l., s. d. Arxiu particular Fredericka Martin.
82 JACKSON, Angela. Op. cit., pàgs. 18-34.
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totes les facilitats i li proporcionà un petit laboratori on podia fer les extraccions 
i guardar la sang en recipients adequats, i la possibilitat de valer-se dels mitjans de 
comunicació. Aproﬁtant aquesta bona oportunitat, Duran féu una crida radiofònica 
a tots els ciutadans de Barcelona en què els oferia l’oportunitat d’ajudar els ferits, 
donant sang; com a compensació, se’ls faria un augment en la tarja de racionament. 
L’efecte de la crida fou espectacular i a l’hora indicada centenars de ciutadans s’api-
lotaren a la porta del laboratori. El Dr. Duran ho tenia molt ben estudiat i a cada 
donant li feia una ﬁtxa amb el nom, l’adreça, les malalties que havia tingut, el grup 
sanguini i l’anàlisi de la sang. Si tot era correcte, li treia entre 300 cc i 500 cc de sang, 
que era impulsada pel buit originat per una trompa d’aigua, a través d’un sistema 
de tubs tancats, ﬁns a un dipòsit on es reunia, junt amb un anticoagulant, amb la 
sang de cinc donants més del mateix grup. Acoblaven així un conjunt de dos litres, el 
qual, després de fer-ne proves bacteriològiques, es feia passar als tubs deﬁnitius, cada 
un dels quals contenia 300 cc de la barreja amb nitrogen a pressió. Tot això ho feia 
en sistemes tancats per evitar-ne la contaminació, i el tub deﬁnitiu anava tancat a la 
làmpada; quedava constituït així un autoinjectable per usar-lo quan calia. Finalment, 
després de comprovar el grup del receptor i de trencar l’extrem aﬁlat del tub de 
vidre, la sang, impulsada pel gas inert que contenia es dirigia a les venes del pacient 
a través d’un simple tubet de goma proveït d’una agulla terminal.83
Pel que fa a la vida diària de l’Hospital de Sang, no era pas tan diferent dels altres 
hospitals de campanya. El moviment de les ambulàncies, que transportaven ferits 
i malalts, no era continuat, però sí molt seguit. El tragí del personal sanitari trans-
feria la calor de la seva atenció als malalts més desvalguts, que omplien les hores 
de queixes. A banda de l’element purament sanitari, l’aspecte humà o personal era 
inevitable i alhora necessari. Segons indica la infermera Carme Benaiges, “els pacients, 
se’ls tractava a tots igual, fossin voluntaris o soldats independentment de les seves 
ideologies. No hi havia diferències, ni particularitats, ni preferències, ni favoritismes. 
Els malalts eren per damunt de tot malalts, però, en determinades ocasions, era més 
important transmetre’ls el caliu de l’afecte i la sensació de no estar sols”.84
Signiﬁcar els estralls de la guerra, des d’una perspectiva entre el que es veu i el 
que s’escriu, no és el mateix, encara que t’ho expliquin amb la màxima intensitat, 
però, tot i així, intentarem relatar-ne alguns dels fets d’aquell petit univers de dolor 
i reminiscències.
Com cada dia, la infermera Carme Benaiges, posant el termòmetre a un d’aquells 
pacients, “vaig sentir, arran d’esquena, un plor silenciós, com ofegat. Era el noi del llit 
del costat, feia estona que plorava. Vaig girar-me tot seguit, i una veu feble, apagada, 
em va dir: «A mi, infermera, no me’l posi, el termòmetre…»; jo vaig contestar: 
83 BROGGI, Moisès. Memòries d’un cirurgià (1908-1945). Barcelona: Edicions 62, 2002, pàgs. 
188-191.
84 Entrevista amb Carme Benaiges, cit. 
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Ramona Serra Escoté
(fotograﬁa cedida per Ramona Serra Escoté).
Adelina Cubeles Mestres
(fotograﬁa cedida per Roser César).
Teresa Casanovas
(fotograﬁa cedida per Teresa Casanovas).
Isabel Reverter Zamora
(fotograﬁa cedida per Isabel Domingo).
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«Ah no? I per què, a vostè, no? Que potser li fa por?». «Destapi’m!», respongué amb 
to imperatiu aquell noi. No sabia si era un prec o una exigència, però ho vaig fer. 
I déu meu!, aquell pobre noi no tenia braços ni cames, era com el tronc d’un arbre 
segmentat, sense branques, ni brots ni arrels. Plorava, no per ell, sinó per la seva mare, 
ja que d’un moment a l’altre el vindria a veure. Li vaig acariciar el front, no trobava 
arguments que vinguessin en ajut de les meves paraules, tractant de pal·liar aquell 
dolor, encara potser, més moral que físic. No sabia què fer davant d’aquella situació 
i vaig defugir-me’n tímidament, incapaç d’abrandar la ﬂama humanitària que tota 
infermera hauria de portar al damunt. La imatge d’aquella mare que havia de sofrir 
aquella terrible batzegada em negava les forces”. També es recorda del cas d’un ferit 
al qual fou amputada una cama arran de genoll, un dels tants soldats que perderen 
alguns dels seus membres: “Fou traslladat del quiròfan a una habitació particular. 
Ell encara no en tenia esment, d’aquella amputació, es trobava sota els efectes de 
l’anestèsia. Així que anava recobrant la lucidesa, es queixava, més i més, del dolor 
que li punyia el peu que ja no tenia, un cas freqüent en aquesta classe d’operacions, 
i no cessava de demanar-ne un calmant. Jo tractava de tranquil·litzar-lo dient que el 
metge no trigaria a passar. Però tot era inútil, movia els braços contínuament, com 
tractant d’arribar-se al peu. Semblaven les ales d’un aspirador, jo feia tot el possible 
per parar-li l’impuls, però no me’n sortia. Vaig dir-li que si no estava quiet no tindria 
més remei, sentint-ho molt, que lligar-los-els, els braços. Aleshores, féu acció d’ama-
gar-los sota el llençol, i no sé com se les va enginyar perquè, temps d’acotxar-me 
per agafar del terra un llapis que m’havia caigut, es veu que amb l’intent d’arribar-se 
al peu que li fou mutilat va palpar, només, el llençol. La desesperació d’aquell pobre 
noi era esglaiadora”.85 La infermera voluntària Teresa Casanovas, que va treballar a 
la sala d’oﬁcials de l’hospital, es recorda d’aquest ferit de la cama amputada i d’un 
altre que li féu encongir l’ànima, ja que a causa d’unes greus cremades el tenien 
dins d’una gàbia.86
Però la convivència entre malalts i infermeres no fou sempre tan idíl·lica com 
moltes vegades s’ha pretès descriure. En una carta enviada per la infermera Sel-
ma Chadwick a Fredericka Martin, li relata els problemes que van patir algunes 
infermeres nord-americanes encalçades per malalts espanyols, ﬁns al punt que els 
mateixos metges nord-americans havien hagut d’intervenir-hi.87 En altres casos, 
la barrera de la llengua portava diﬁcultats; d’una banda, impedia l’entesa amb els 
malalts i, de l’altra, amb la resta del personal sanitari espanyol, que moltes vegades 
necessitava un intèrpret.
Els malalts que arribaven dels diferents fronts eren classiﬁcats segons la gravetat 
de les ferides i, posteriorment, distribuïts en diferents sales. N’hi havia una de ferits 
85 Entrevista amb Carme Benaiges, cit.
86 Entrevista amb Teresa Casanovas Coll. Valls, 17-1-2007. 
87 “Carta de Selma Chadwick a Fredericka Martin”, s. l., s. d., 1 pàgina mecanograﬁada. Arxiu 
particular Fredericka Martin. 
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lleus, una de ferits greus i una d’infecciosos. Se’ls obria una ﬁtxa en què s’indicava 
la divisió, la brigada, el batalló d’on provenien i es feia un inventari de les robes i 
efectes que portaven quan eren hospitalitzats. Els que arribaven molt greus eren 
traslladats directament al quiròfan, on eren operats; després eren traslladats a la 
primera o la segona planta, on es recuperaven. Hi havia una infermera titular per a 
cada planta i els llits estaven numerats. Al ﬁnal dels llits hi havia el gràﬁc de la febre, 
que era revisat periòdicament pel metge.
Fitxa que omplia l’administrador, el tinent 
Armengol, quan arribaven els ferits. Fons 
Impremta Castells. ACAC.
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Pel que fa al transport i arribada de ferits, com ja ens hi hem referit anterior-
ment, el mitjà més utilitzat durant la guerra fou el transport ferroviari mitjançant 
els trens hospitals o d’evacuació, que enllaçaven els hospitals de divisió amb els de 
rereguarda. Per evacuar els ferits del front d’Aragó ﬁns a Valls, s’utilitzava primer la 
línia que va de Saragossa a Lleida, i que passa per ciutats com Montsó o Binèfar. Un 
cop a Lleida, s’utilitzava la línia Lleida-Barcelona que passa per Picamoixons, on es 
bifurca la via i enllaça amb la línia Valls-Vilanova-Barcelona, que entrà en funciona-
ment el 1883. Si els ferits eren transportats a Reus o Tarragona, s’utilitzava la línia 
Reus-Montblanc-Lleida, inaugurada el 13 de maig del 1863.88
Durant la batalla de l’Ebre, la línia Móra d’Ebre-Reus va permetre dur a terme les 
evacuacions per ferrocarril. A més, aquesta línia gaudia de l’avantatge d’entrar dins la 
bifurcació de la Serralada Prelitoral per la serra de l’Argentera, que té nombrosos 
túnels per poder refugiar el tren en cas d’atacs aeris. També, el fet que hi hagués dues 
vies en un tram del túnel de l’Argentera permetia que s’hi estacionés un altre tren, 
en aquest cas sala d’operacions, on es podia operar en condicions. Aquest actuava 
com un autèntic hospital estable, tenia sala d’operacions, lliteres, menjador i cuina. El 
25 de juliol del 1938 el tren hospital núm. 12, comandat pel major metge del Cos de 
Sanitat Militar, Luis Quemada, arribà a la boca oest del túnel de l’Argentera, on quedà 
estacionat. Una vegada instal·lat el tren, es va procedir a muntar un punt d’evacuació a 
l’ediﬁci de l’estació de Pradell-la Torre de Fontaubella, on posaven en ﬁla i classiﬁcaven 
els soldats. El tren romangué estacionat a la Torre del 25 al 28 de juliol; a partir del 
Fitxa-inventari




88 Sobre aquesta línia i la seva construcció, vegeu: ANGUERA I NOLLA, Pere. La construcció del 
ferrocarril Reus-Montblanc-Lleida. Reus: Associació d’Amics del Ferrocarril, 1980.
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28 fou traslladat cap als Guiamets, i el seu lloc fou ocupat pel tren hospital núm. 20, 
comandat pel capità metge Rafael Pulido Cuchi, que hi quedà estacionat ﬁns el 16 de 
setembre. Les estacions dels Guiamets i Pradell-la Torre de Fontaubella es converti-
ren en els punts d’evacuació del XV Cos d’Exèrcit.89 L’Hospital Militar de Valls, que 
en aquells moments ja pertanyia al XV Cos d’Exèrcit, rebé una part important dels 
ferits procedents del front de l’Ebre. Els ferits es concentraven a Móra d’Ebre i des 
d’allí eren traslladats a aquests punts d’evacuació per ser conduïts més enllà de les 
línies de guerra, als sanatoris Pere Mata i la Savinosa. Tant l’Institut Psiquiàtric Pere 
Mata com el Sanatori de la Savinosa, en estar molt a prop de les vies del tren, foren 
conﬁscats per les autoritats militars i es convertiren en hospitals militars.
El transport ferroviari es realitzava sempre que l’existència de vies de ferro-
carril ho feia possible; si no, s’havien de traslladar els ferits per carretera. El V Cos 
d’Exèrcit traslladava les seves baixes per la carretera Rasquera-el Perelló ﬁns a 
l’Ampolla, on la columna d’evacuació conduïa els combois ferroviaris als hospitals 
de campanya, com ara els de Cambrils o Montbrió. Pel que fa a l’evacuació del 
XII Cos d’Exèrcit, es feia a través d’Almatret cap a la Floresta (Lleida) i des d’allí 
als hospitals de campanya d’Arbeca i Valls o d’evacuació de l’Espluga de Francolí. 
També, des dels centres Pere Mata i la Savinosa, a causa de l’elevat nombre de ferits 
que anaven arribant, es traslladaren cap a altres hospitals militars, com l’Hospital 
de Campanya de Valls. Els ferits eren transportats en camions i ambulàncies, i abans 
que arribessin, la direcció de l’hospital, que ja n’estava assabentada, organitzava el 
personal sanitari per rebre’ls.90 El relat del vallenc Josep Cristià Vallès ens conﬁrma 
aquests moviments de ferits i malalts cap a altres centres hospitalaris: “Estant ingres-
sat al Centre Sanitari de la Savinosa, que era el «Quarter General de Classiﬁcació 
de Ferits i Malalts del Front de l’Ebre», m’inspeccionaren només amb una ullada 
mèdica i posant-me el termòmetre. El diagnòstic fou aquest: «Febre tifoides». Cap 
a l’Hospital Antitíﬁc de Valls […]; era ubicat, precisament, al «Centre Escolar» […], 
al passeig dels Caputxins, i tot just ingressat, en col·locar-me en un dels llits que 
omplien la principal de les aules del col·legi, unes infermeres joves ja m’identiﬁcaren 
com a veí de la ciutat”.91
Pel que fa als ferits de les Brigades Internacionals, segons assenyala l’historiador 
Pere Clua Micola, especialista en la batalla de l’Ebre, podien ésser evacuats cap a 
l’Hospital de Valls des de dos llocs: des del Molar, on el XV Cos d’Exèrcit tenia un 
lloc de comandament, i des de la Bisbal de Falset, on hi havia una cova hospital.92
Sovint, quan la xarxa ferroviària no permetia dur a terme l’evacuació i els vehicles 
de grans dimensions com els camions o autobusos eren massa visibles, s’utilitzava 
l’ambulància, ja que tot i que no disposava d’una major cabuda per transportar 
89 LLAURADÓ BROS, Carles; SABATÉ RULL, Albert. Op. cit., pàgs. 141-146.
90 Entrevista amb Ramona Serra Escoté, cit.
91 CRISTIÀ VALLÈS, Josep. “L’Hospital antitíﬁc de Valls (V)”, a Cultura, 604 (abril 2000), pàg. 16.
92 Entrevista amb Pere Clua Micola. Tarragona, 2-3-2007.
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ferits, sí que gaudia d’una major mobilitat. Per exemple, durant la desfeta del front 
d’Aragó i la retirada de les forces republicanes, Moisès Broggi, cap de l’equip mèdic 
de les Brigades Internacionals, va caure malalt i va ser traslladat des de Gandesa 
en ambulància cap a l’Hospital de Campanya de Valls, on li van diagnosticar unes 
angines de les quals es va refer al cap de pocs dies.93 Segons assenyala el Dr. Broggi, 
durant la seva convalescència va ser atès pel Dr. Ignasi Sarró.94
Hem de tenir en compte que la mobilitat dels hospitals fou un tret característic durant 
tota la conﬂagració. Depenent dels esdeveniments que s’anaven succeint en els fronts 
de guerra, s’havien de buscar vies de comunicació segures per transportar els ferits.
La labor de l’hospital no es limità solament a atendre els ferits i malalts que arri-
baven dels diversos fronts, sinó que també s’endegà tot un seguit d’iniciatives socials, 
esportives i culturals d’ajuda als malalts que comptaren amb la solidaritat del poble 
vallenc i amb la col·laboració d’organismes com Socors Roig Català o la Creu Roja, 
entre d’altres. La secció de Socors Roig Català a Valls desplegà durant la guerra un 
bon nombre d’iniciatives que tingueren com a ﬁnalitat ajudar els refugiats, soldats 
republicans i l’Hospital de Sang de Valls. Cap al mes de setembre del 1937, obrí una 
subscripció per confeccionar un lot de pijames destinat als ferits i malalts de l’Hospital, 
que comptà amb la col·laboració del propi personal sanitari. Les infermeres Paquita 
Ivern, Joana Solé, Teresa Ollé Aymerich, Maria del Carme Benaiges, Rosa Solé i, ﬁns 
i tot, el tinent Armengol hi contribuïren amb una donació en metàl·lic.95 La Creu 
Roja de Valls no podia quedar-ne al marge i endegà una col·lecta de recollida de roba 
per enviar als soldats que estaven al front i un cicle de sessions de cinema al Teatre 
Apolo a beneﬁci dels hospitals de sang. L’Associació d’Alumnes de l’Escola del Treball 
de la ciutat també se sumà a aquest esperit solidari amb la Festa del Llibre, iniciativa 
amb què es pretenia fer una col·lecta de llibres per portar uns brins de distracció 
als malalts dels hospitals de sang.96 La UGT de Valls envià una remesa de llibres i, a 
més, féu una donació de 2.000 ptes. a favor de l’Hospital de Sang.97 Des del vessant 
esportiu, també es realitzà un seguit de partits de futbol a favor d’aquests hospitals. 
El diumenge 26 de juny del 1938 se celebrà al Camp de la Xamora un partit de futbol 
entre un grup de sanitaris de l’Hospital de Sang contra una selecció del 7è Batalló 
d’Etapes. El resultat ﬁnal fou d’empat a dos i la festa ﬁnalitzà amb un ball.98
Finalment, gràcies a la relació d’inhumacions efectuades al cementiri de Valls entre 
el 1937 i el 1939, hem pogut conèixer quantes persones van morir a l’Hospital de 
Sang de Valls i a l’Hospital d’Infecciosos mentre funcionaren. Segons les diferents 
93 BROGGI, Moisès. Op. cit., pàg. 311. 
94 Entrevista amb Moisès Broggi. Barcelona, 18-12-2006.
95 Treball, 218 (2-10-1937), pàg. 2.
96 Treball, 194 (17-04-1937), pàg. 4.
97 Fons Municipal de Valls. Llibre d’Actes de la Comissió de Govern Municipal 1934-1937. 
26-5-1937, pàg. 177. AMV.
98 Treball, 258 (2-7-1938), pàg. 3.
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denominacions que van rebre al llarg d’aquest període: Hospital Militar, Clínica 
Militar, Hospital de Campanya, Hospital de Campanya núm. 3, Clínica Militar núm. 
3, Hospital d’Infecciosos, Clínica d’Infecciosos, Clínica Militar núm. 5 o, ﬁnalment, 
Hospital de Campanya núm. 1, hem comptabilitzat un total de 347 persones, que 
es distribueixen de la manera següent: 339 soldats, 5 refugiats de guerra99 i 3 in-
fermeres.100 La resta de morts corresponia a persones que van morir en altres llocs: 
8 a l’Hospital Comarcal,101 13 en un hospital sense especiﬁcar;102 2 a la carretera103 
i 2 en masos,104 i ﬁnalment, un total de 18 persones sense que se’n determinés el 
lloc de la defunció.105
99 Isabel Penazco García, natural d’Aranjuez (Madrid); Honorina Manso Sastre, natural de 
Madrid; Pedro Mayoral Rehecho, natural de Villanueva de la Serena (Badajoz); Pedro Romero de la 
Carmona, natural de Rocasella (Guadalajara), i Isidra Ayala Tomás, natural de Madrid.
100 Amelia Apellániz, natural d’Errentería (Guipúscoa); Dolors Solà Farré, natural de Lleida però 
amb residència a Tarragona, i Pilar Palomar Martín, natural de Bilbao i amb domicili a Barcelona.
101 Tots són refugiats de guerra excepte un soldat de procedència desconeguda, Santiago 
Martí Ribé.
102 Tots són refugiats de guerra excepte un soldat de Vilalba dels Arcs (Tarragona), Lorenzo 
Salvador Benavent, Joan Rius Ventura, de Vilanova i la Geltrú, i Jaume Pi, d’origen desconegut.
103 Són els soldats Antonio Blasco Alberich, mort en una carretera desconeguda, i Eduard 
Sanchis Ferré, mort a la carretera de Vallmoll.
104 Són els aviadors Ramon Niubó Carulla, mort en una masia desconeguda, i Eduard Rius 
Martí, mort al Mas Recasens.
105 La majoria són refugiats de guerra excepte set soldats: Joan Fígols Muntraveta, Celedonio 
Galga Porta, Antonio Flaqué Bofarull, Lorenzo Lorenzo Abiols, Abelardo Creus Font, Teresa Giné 




amb els capitans 
dels equips abans de 
començar el partit 
(fotograﬁa cedida per 
Ezequiela Roset).
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A partir de l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat, el 14 de gener del 1939, 
ﬁns al 2 de març del 1939, última defunció registrada a la relació d’inhumacions 
efectuades al cementiri de Valls, hem comptabilitzat un total de 34 individus que 
es distribueixen de la manera següent: 4 van morir a l’Hospital Comarcal,106 1 en 
un hospital mòbil,107 en 2 no hi consta el lloc de defunció108 i, ﬁnalment, un total 
de 27 en un equip quirúrgic durant l’evacuació.
A partir d’aquesta relació, hem elaborat un gràﬁc que recull l’evolució mensual 
del nombre de defuncions que es van produir durant l’existència d’aquests dos 
centres sanitaris.
ESTADÍSTICA MENSUAL DE MORTS DE L’HOSPITAL DE SANG DE VALLS I L’HOSPITAL 
D’INFECCIOSOS ENTRE EL 1937 I EL 1939
106 Són Toribia Toledana Gómez, José Díaz Martín, Gregorio Morales Ruiz i Ventura Pijoan 
Culleré. No s’especiﬁca si són soldats o refugiats.
107 José M. Bordell Cervelló.










































































































Font: Gràﬁc d’elaboració pròpia a partir del Fons de l’Ajuntament de Valls: Registre General 
d’Inhumacions del Cementiri de Valls. Ordres d’Inhumació (1937-1939). AMV. I Registre Civil. 
Registre de defuncions (1936-1939). ACAC. 
Com podeu observar, destaca a primera vista, l’elevat nombre de morts que es 
produïren durant alguns mesos determinats. Coincideixen amb els episodis bèl·lics 
més cruents de la guerra. Per exemple, durant els mesos de març i abril del 1938, 
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l’Estat Major franquista llançà una ofensiva sobre el front d’Aragó amb la intenció 
de partir el territori republicà en dues parts i arribar a la Mediterrània. L’Hospital de 
Sang de Valls, que continuava sent un hospital de rereguarda, acollí soldats proce-
dents d’aquest front, encara que no en grans quantitats. En canvi, a partir del mes de 
setembre ﬁns que les tropes franquistes pràcticament ocupen Valls, s’aprecia com 
l’Hospital de Sang de Valls, llavors transformat en hospital de campanya, i l’Hospital 
d’Infecciosos rebran una part important dels ferits procedents de la batalla de l’Ebre, 
sobretot de les últimes fases bèl·liques: atac nacional sobre Corbera d’Ebre-venta 
de Camposines (3 de setembre - 11 d’octubre del 1938) i ofensiva ﬁnal sobre les 
serres de Cavalls i Pàndols (30 d’octubre - 16 de novembre del 1938). Després de 
la desfeta de l’Ebre, el nombre de ferits tornà a augmentar amb l’ofensiva nacional 
contra Catalunya (front del Segre).
Analitzant la relació del nombre de morts de l’Hospital de Sang i l’Hospital 
d’Infecciosos, vam poder identiﬁcar, en alguns dels casos, algunes de les divisions 
i brigades republicanes que hi van enviar ferits, la majoria procedents del front 
de l’Ebre. Del XV Cos d’Exèrcit, vam localitzar soldats de la 31a Brigada (Divisió 
3a, dirigida pel major Esteban Cabezos) i de la 227a Brigada (Divisió 42a, sota 
el comandament del major Manuel Álvarez); del XII Cos d’Exèrcit: 140a Brigada 
(Divisió 44a, a les ordres del major Ramón Pastor) i 24a Brigada (Divisió 16a, a 
càrrec del major Manuel Mora); del XVIII Cos d’Exèrcit: 95a Brigada (Divisió 60a, 
dirigida pel major Manuel Fernández), 122a Brigada (Divisió 27a “La Bruixa”, a 
càrrec de major Marcelino Usatorre), i 130a Brigada (Divisió 43a, comandada pel 
tinent coronel Ángel Beltrán “el Esquinazado”); per últim, del V Cos d’Exèrcit vam 
identiﬁcar de l’11a Divisió, a les ordres del major Raimundo Rodríguez. Tot i que no 
s’assenyala cap altra unitat, també arribarien de les Brigades Internacionals, ja que 
tal com establia la seva política sanitària, els seus ferits eren enviats, inicialment, als 
hospitals dels fronts corresponents.109 
Soldats convalescents a l’entrada de l’Hospital
de Sang de Valls (fotograﬁa extreta de
<www.dlib.nyu.edu/albaimages/11_1137s.jpg>).
109 REQUENA GALLEGO, Manuel; SEPÚLVEDA LOSA, Rosa M. (coord.). Op. cit., pàg. 214.
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4.3. ASSISTÈNCIA A LA POBLACIÓ CIVIL
Una millora substancial de què gaudiren els ciutadans vallencs amb la incorpo-
ració de l’Hospital de Sang de Valls al XV Cos d’Exèrcit fou l’assistència mèdica 
gratuïta: anàlisis, consultes als especialistes, intervencions quirúrgiques i altres 
serveis. Només havien de presentar una autorització subscrita per l’alcaldia, amb el 
vistiplau del comandant militar de la Plaça, per poder ser atesos. Aquest servei, que 
es posà en funcionament el 3 de juliol del 1938, es féu extensiu a tota la comarca 
de l’Alt Camp i en un principi l’horari de visita fou d’11 h a 13 h amb un màxim de 
deu pacients al dia.110 Posteriorment, el quadre de visites s’amplià:
• Aparell digestiu: Dimarts i dissabtes de 12 h a 13 h.
• Oftalmologia: Dimarts i dissabtes de 16 h a 17 h. 
• Pulmó i cor: Dilluns i divendres de 12 h a 13 h.
• Odontologia: Dilluns i divendres de 12 h a 13 h.
• Dermatologia: Dijous i diumenges de 12 h a 13 h. 
 
110 “Pongo en su conocimiento que desde el día de la fecha…”. Valls. 3-6-1938, 1 pàgina 
mecanograﬁada. Fons Municipal de Valls. Ingrés sense inventariar c-7. ACAC.
Antic taller d’ambulàncies a l’entrada d’Alió (fotograﬁa dels autors).
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El vallenc Josep Robusté Parés estava 
enquadrat en el Comissariat de la Sanitat de 
Guerra, concretament era inspector general 
de l’evacuació dels hospitals de sang de 
Catalunya (foto cedida per Pere Rodon Pairot).
Carta-aval que Mn. Antoni Arques va fer a favor 
del Dr. Pàmies (document cedit per Lluís Pàmies).
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 Un dels primers vallencs que va gaudir de l’assistència mèdica fou el veí Estanislau 
Jener Roca, que un cop va obtenir l’autorització de l’alcaldia el dia 10 de juny, fou 




L’origen de l’Hospital de Sang de Valls l’hem d’emmarcar en l’organització hospi-
talària que endegà la Generalitat per fer front a la nova situació de guerra, ja que, tal 
com demostren les actes municipals unes setmanes abans del decret d’instal·lació de 
l’hospital, el Consell Superior de Sanitat de Guerra de Catalunya havia notiﬁcat a les 
autoritats locals la decisió de muntar a la ciutat un hospital de sang o de rereguarda. 
Un altre element que ens denota aquesta organització sanitària és la conﬁscació 
uns mesos abans de l’ediﬁci de les Germanetes dels Pobres de Valls, per part dels 
Serveis d’Assistència Social de la Generalitat de Catalunya, amb la intenció d’establir 
un hospital, com succeí a Tarragona amb l’ediﬁci del Seminari. Els esdeveniments 
bèl·lics que s’anaven succeint en el front i l’atapeïment de ferits que sofrien molts 
hospitals del Barcelonès també contribuïren a la seva creació. Uns mesos abans 
que s’iniciessin les obres, l’Ajuntament i la Creu Roja de Valls iniciaren uns cursets 
d’infermeria per preparar les futures infermeres.
Des de la seva creació, l’Hospital de Sang de Valls estigué sota la jurisdicció militar. 
A partir de la batalla de l’Ebre, els serveis sanitaris de l’hospital passaren a dependre 
del XV Cos d’Exèrcit, i es convertí llavors en Hospital de Campanya. Fou també dins 
d’aquesta conjuntura bèl·lica i davant l’increment de ferits que arribaven procedents 
del front que s’ampliaren les instal·lacions de l’hospital amb un nou establiment 
militar sanitari. A primers de maig del 1938, l’Ajuntament de Valls posà a disposició 
del XV Cos d’Exèrcit el Grup Escolar Rafael Campalans, per tal d’instal·lar-hi una 
clínica o hospital auxiliar. La denominació popular fou Hospital d’Infecciosos, però 
oﬁcialment es denominà Clínica Militar núm. 5. Un equip de metges i infermeres de 
la 35a Divisió Internacional, la majoria nord-americans, s’instal·laren a l’Hospital de 
Sang. Durant la seva estada a Valls, proporcionaren personal sanitari ben qualiﬁcat, 
material i suport tècnic. Malgrat la barrera idiomàtica i pròpiament cultural, esta-
bliren amb la població autòctona i amb la resta d’unitats mèdiques un sentiment 
de cooperativisme i lluita compartida.
Un altre aspecte que hem d’anotar és que, tot i estar l’Hospital de Sang de Valls 
sota la jurisdicció militar, l’aportació local (alcaldia, sindicats, entitats diverses i els 
111 “Se ha presentado en este Hospital el ciudadano Estanislao…”. Valls. 11-6-1938, 1 pàgina 
mecanograﬁada. Fons Municipal de Valls. Ingrés sense inventariar c-7. ACAC.




Infermeres de l’Hospital de Sang
durant l’enterrament de la infermera
Amelia Apellániz
(fotograﬁa cedida per Ezequiela Roset).
Xxxxxxx.
Ofrena ﬂoral realitzada pels treballadors 
supervivents en homenatge als morts de 
l’Hospital de Sang, amb motiu del 70è 
aniversari de la seva creació (Foto AMV/ 
Josep Martí).
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mateixos voluntaris del poble) fou molt important i alhora indispensable per al seu 
funcionament i èxit. La implicació, en tot moment, dels ciutadans vallencs a través 
d’ajudes econòmiques, personal, material i activitats socials fou unànime i clau per 
al bon desenvolupament d’aquest centre hospitalari.
Gràcies a la relació d’inhumacions que es van efectuar al cementiri de Valls entre 
els anys 1937 i 1939, hem pogut conèixer quantes persones van morir a l’Hospital 
de Sang i a l’Hospital d’Infecciosos de Valls i, al mateix temps, comprovar quan es 
van produir els índexs de mortalitat més alts, que coincideixen amb alguns dels 
episodis bèl·lics més greus de la guerra: ofensiva d’Aragó; batalla de l’Ebre i ofensiva 
contra Catalunya.
Finalment, no sabem amb certesa quan es produí exactament l’evacuació de 
l’Hospital de Sang de Valls, però el que sí que és segur és que el dia 12 de gener 
del 1939 encara estava operatiu, ja que s’enregistrà la darrera víctima. Entre el 
14 de gener del 1939, quan es produeix l’entrada de les tropes franquistes a Valls, 
i el ﬁnal de la guerra, els ediﬁcis de les Germanetes dels Pobres i el Grup Escolar 
continuaren sent utilitzats com a hospital militar.
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REQUENA GALLEGO, Manuel; SEPÚLVEDA LOSA, Rosa M. (coord.). La sanidad en las Brigadas 
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TARÉS, Manel; MARTÍ, Ignasi; FLORES, Montserrat.“L’Hospital de Sang de Cambrils 
(1936-1939) segons la documentació municipal”, a <www.cambrils.cat> (secció 
Cultura-Arxiu), 3-1-2007, 13 pàg.
6.3. ARXIUS I HEMEROTEQUES
Arxiu Comarcal de l’Alt Camp (ACAC)
• Fons Municipal de Valls:
- Correspondència (1936-1939)
- Bans i edictes (1936-1939)
- Comunicats i ordres (1937)
- Ingrés sense inventariar c-7
• Registre Civil:
- Registre de defuncions (1936-1939)






Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona (AHDT)
• Secció Beneﬁcència:
- Incautacions de la Generalitat de Catalunya (1937-1939)
- Expedients diversos (1937-1940)
- Pius Hospital de Valls. Expedients (1938)
• Fons Hemerogràﬁc: 
- Diari Oﬁcial de la Generalitat de Catalunya. DOGC (1937-1938)
- Butlletí Oﬁcial de la Generalitat de Catalunya BOGC (1937-1938)
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Arxiu Municipal de Valls (AMV)
• Fons Municipal de Valls:
- Llibre d’Actes de l’Ajuntament (1933-1938)
- Llibre d’Actes de l’Ajuntament (1939)
- Llibre d’Actes de la Comissió de Govern Municipal (1934-1937)
- Llibre d’Actes del Consell Municipal de Valls (1937-1938)
• Registre general d’inhumacions del cementiri de Valls:
- Talonari ordres d’inhumació (1937-1939)
- Fons Teatre Principal “Francesc Bofarull” (1937)
- Fons Fotogràﬁc 149: Pere Català Pic (1930)
Arxiu Particular Fredericka Martin (Nova York)
• Documents cedits sense paginar (1938, 1970). Memòries inèdites
Hemeroteca de la Caixa de Tarragona
• Acció Sindical (1936-1939)
• Butlletí Municipal de Valls (1936)
• La Gaceta de Madrid (1936-1939)
• Treball (1936-1939)
6.4. TESTIMONIS ORALS
• Entrevista amb Carme Benaiges. Valls, 28-8-2006
• Entrevista amb Ramona Serra Escoté. Valls, 18-10-2006
• Entrevista amb Fidel Saperas. Valls, 18-10-2006
• Entrevista amb Fernando Wielopolski. Valls, 8-11-2006
• Entrevista amb Josep M. Domènech i Consol Rull Sarró. Valls, 13-12-2006
• Entrevista amb Moisès Broggi. Barcelona, 18-12-2006
• Entrevista amb Roser César Cubeles. Valls, 29-12-2006
• Entrevista amb Carme Domènech. Valls, 17-1-2007
• Entrevista amb Teresa Casanovas Coll. Valls, 17-1-2007
• Entrevista amb Josep M. Ventura Cortés. Valls, 17-1-2007
• Entrevista amb Francesc Domingo Segú. Valls, 24-1-2007
• Entrevista amb Josep Sanjoan Güell. Valls, 24-1-2007
• Entrevista amb Pere Clua Micola. Tarragona, 2-3-2007
• També hem rebut informació de: Rosa Ballester, Paquita Blasi, Joan Cartanyà, 
Teresa Casanovas, Fernando Collado, Pere Cornellà, Maria Ferraté, Joan 
Figueras,Teresa Forné, Gabriel Guasch, Angela Jackson, Ezequiela Roset, Josep 
M. Lladó León, Josep Lladó Lleonart, Antoni Margarit, Josep Mateu, Jaume Mas-
só, Agapito Oliver, Lluís Pàmies, Joaquim Pellejà, Lluís Perera, Eleonor Robusté, 
M.Teresa Sanromà, família Tomàs Yvern, Josep M. Ventura i Vicenç Vercher.
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